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L a e s t a n c i a d e l R e y e n B a r c e l o n a 
l o s m a r i n o s 
r á n h o y p o r e l 
¿ r a l b e s c o m o 
M i l -
Los actos del domingo. 
BARCELONA, 25.—Ayer domin-
' biz0 un d ía vcrdadera.mente es-
\ ¡as diez y media de la m a ñ a n a , 
i Rey y el general Pr imo de Rive-
L fueron a MoJins del Roy, donde 
ijiauguraron unas Escuelas. 
El alcaide, en el acto de l a inau-
,acjón, p ronunc ió u n breve dis-
%TSO, al cual 'contestó con otro ct 
jjéneraa Primo de Rivera, que fué 
jnuy ovacionado. 
El Roy y el presidente del Conse-
jo fueron laego a l a Comandancia 
pueraJ de la Casa de los Somaie-
^ donde fueron aclamados. 
Los Sounatenes estaban formados 
en Atarazanas. 
El general P r i m o de Rive ra a l -
pwrzó en La Lonja, invi tado por 
las Cámaras de Fomento y Comer-
cio,-
Luego se t r a s l a d ó a C a p i t a n í a 
peneral, donde t r a b a j ó largo rato. 
El Rey y el presidente asistieron 
también a la i n a u g u r a c i ó n del Pa-
lacio donde se l i a instalado el Círcu-
lo Ecuestre, una de las Sociedades 
más antiguas y dis t inguidas de 
Barcelona. 
El presidente del Cí rcu lo pronun-
ció un elocuente discurso, contes-
lar.do con otro muiy breve el Mo-
narca. 
Después el Rey m a r c h ó a su pa-
lacio de Ped ralbes. 
El general Pr imo de Rivera estu-
ve luego en el Centro del E j é r c i t o 
yJa Armada, donde b;s oficiales de 
canpl^mento han i igabido a dicha 
íntidad nn retrato a l óleo del raar-
pés de Estella. 
El capitán de complemento, se-
m Cortés, en nombro de sus com-
pañeras, ofreció el homenaje, con-
testando el general Pr imo de Rive-
con un breve discurso. 
El Rey estuvo, por l a tarde, a v i -
sitar los cruceros japoneses ancla-
dos en este puerto, y por l a noche 
íoió una cena en honor de los m a r i -
>ios de dichos cruceros. 
Se, cree que el Roy, las infantas 
f el general P r imo de Rivera, sal-
dan el martes de Barcelona, lie-
igaiido el miércoles a Madr id . 
El general Pr imo de Rivera se 
Propone luego realizar un viaje a 
Alicia, para inaugurar el Matade-
ro de Porriño. 
Visita a Montserrat . 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy 
salieron^ ara Montserrat las auto-
jWadea y los jefes y oficiales de la 
f is ión naval japonesa. 
Estuvieron visitando aquellos lu -
^ s , quedando encantados de la 
iVisita. 
w les obsequió con un banquete. 
jj1 Rey y las infantas en Poblst. 
El Rey, 
a c o m p a ñ a d o del general 
, erengu&r y de las infantas, mar-
^ a Poblct a pasar el d í a . 
I-a mañana dei presidente. 
. rimo de Rivera pasó toda l a 
•̂auana en Caipitanía general, don-
recibió diversas visitas y a tu ia 
f u s i ó n del Colegio Mayor de la 
1 J'a. quo ]e en t regó un retrato del 
v . de Asturias, precioso tra-
^j0 hecho en seda y que pone de 
¿ a t0 10 qUe 68 l a indus t r ia 
Jecibir a los periodistas el pre-
*ado ^ 0 quG no ha;bía deSií>a_ 
61 Rey por haber in:ar' 
^ Monai1ca a Pc>blet, a ñ a -
fe0 ^ la trancri,ilidad era com-
^ ^ toda E s p a ñ a y que por l a 
FCI «ÍS facilHairía u n a nota otfi-
Í ! ? 0 el mar( iués de Estella mar-
d,'mi;':-: 1 do l a baronesa, de 
fte^ ' don,c,e estaba invi tado a co-
Maña h0n,6najo al Rey. 
íi'.,.^ •'a' a -is diez y media, icTes-
h , l j111'0 el palacio de Pedral-
]e, y ''«'menaje al Rey, los ofteia-
fei^ 1,08 dC la (Hvisián nava l 
U^r6S0 de Primo de Rivera. 
Tr-res6 p"'C0 y mpdia de ]a tarde 
gen ,if! n ive ra a ^a'Pita-
Ir|or2a(loeral> después de haber al-
P % J en casa de la bar mesa de 
periodistas, a quic-
aY viceailmirante de la d iv is ión naval f VÍ(3, coTonel Kihdoilán, comandlan-
japonesa. 1 ¡j ̂ e Herrera y repr."-entantes dipilo-
Se prommeiaron discursos. 
e a 
nes dijo que l a nota que les h a b í a 
anunciado no se f ac i l i t a r í a hasta 
a n a ñ a n a . 
Fallecimiento de un mar ino j a p o n é s 
H a fallecido u n t r ipu lan te de l a 
d iv i s ión japonesa. 
Como su re l ig ión dis-pone que el ca 
d á v e r s e r á incinerado, pidiendo per-
miso al Ayuntamiento para esta-
blecer u n horno crematorio; pero 
como nuestra leg is lac ión no l o per-
mite han dispuesto embalsamar el 
c a d á v e r para quemarlo en su p a í s . 
«Es una V3rgüejí2a nac iona l» . 
IEÜ Rr.y y ICP, infanles l legaron a 
Pobílet a las dos y cinco minutos 
die la tarde. 
Estuvieron v,i.;-Wanda el Monas-
terio. 
E l Roy, oncantndo, di jo qiío h a r á 
•todo lo pasible para log ra r l a re-
icoivstrucción de aqueílla mai avili:a, 
(pueis ahora, «tniéjs que un monu-
mento n¡nicionell', es una vengüenza 
nacional!.» 
iDeslpu/js eil Monanca .a.si'stió al 
banquele a que se le h a b í a inv i ta -
do, y a la© tras y rriedija sailió con 
]a.s infantas en d i rooc ión a Santa 
Creu, en cuyas proxianidadlcis exis-
te una finca prcipie/dad del conde 
dol Asalto, donde las auguistas per-
donas fueron obaequiadas con u n 
dedicado te. -
iLo qjísé limpone |!a discipl ina. 
Efí domingo ú l t i m a var ios j arpó-
nese® que profesan l a Re l ig ión ;ca-
tó l i ca estuvieron en d ive^os tem-
plos die la pob/liación. 
•La pi ••••••.ncia ¿4 los uuu-.inos dús-
fpertó g m í i curioisidad. * 
Oüra, cosa que GMUÍ l lamando m u -
cho l a a t e n c i ó n ,é6 ver a todos los 
jiaiponescs con can t ¡m | f lo ras de agua 
ipcta'bte, que lljevan' p a r a apliacar 
da sed durante el paseo^ pues ia 
disicipiHna les prahibe terminante-
mente penetrar en eístabdecimiontos 1 
donde se expendan bebidos allcohó-
iicas. 
Banquete a bordo. ] 
(Mañana , y con asistencia de las 
autoridiades, se oeOebraná un ban-
quete a bordo dea. buque ailmirante 
ja,poné?. 
Cc-rcierto,on íta .plaza /de San Jaime. 
L a Danda jiaiponesa ha dajdo hoy 
un concierto en la' plaza de San 
Jaime. 
Los m ú s i c o s interpretaron, en I re ' 
otras obras, l a fantiaisía die «€5c-
m e n » y la «Síerenala Enpañolaj) y 
dando fin con la Marcha Real. 
Ail acto aisistieron lals autorida-
des y numeroso públ ico , que ovacio-
n ó a ¡os japoneses. 
lAcGi(fente iáe a u t o m ó v i l . 
iCuando mancihaba el Reiy desde 
Santa Creu a l a finca dlel conde dol 
AsaTto es. a u t o m ó v i l del presidente 
de l a D ipu tac ión de Tarragona, se-
ñ o r Guach, que formiaba pa«r*5 de 
Ea comitiva, dió la vueata de cam-
pana. 
ES' s e ñ o r Guach resu l tó gravemen-
te herido, sufriendo diversas lesiQ-
oea el chófer y el mayordomo de la 
Dipurtiación. 
;3bsequio a l íVicealmiranite. 
E n el Hotel Ri tz se ce lebró el ban-
quete ofrecido por el Ayuntamiento 
jimi iiL i lamí m i wnnwiiTi 
Regreso riel Rey. 
ü n a vez que el Monarca hubo to-
mado cil te en la finca del conde de 
Asalto estuvo recorriendo todas las 
plantaciones de la misma, en la cual 
hay una importante exp lo tac ión agrí-
ooía. 
A las siete de l a tarde emprrr:' ' 
el Regrosó a Barcolona, adande l legó 
a las ocho. 
Les Sindicatos ü h / e s . 
Pr imo de Rivera- recibió a una Co-
misión de la- Confederac ión Ñáeio-
nr.i1 do Sindicatos Libres y a,! seáor 
SaP-oT», do la C.n-nf^lcraí.-ión regionsl 
Cat.aiana de S indi'-a tos. 
JOS visitaTiiícs o-1" " - io r 'm tu | pe-
sidf-into Ja obra rca'izn^a p'-r cJ Tns-
t i t ' i t o Obrera ñ-r S o f - r ^ b-icaV.?-. 
Pr imo de Rivera sol ici tó con inte-
rés se le impusiera todo lo m:'--- vm-
pili amen te pas i l l o la trayoctona se-
guidla.'par i'cs Sindicatos libres y les 
p r o m e t i ó la tu te la del Gobierno m 
tanto so flosonvuelvan en e.1 p-lano do 
sinr'-'••dad y nondorac ión en qne has-
ta aihara ac túan . 
En e! teatro Cómico. 
Esta n-.ebe r'l prínf-irro japonas 
Jusihimi y Prirn-o- do Rivera asistie-
ron a.l teatro Cóimico a voz la ropre-
s e n t a c i ó n de la revista «•Toy-Joy>. 
F C 0 5 • m 
Homenaje. , -
E l dooningo", -en honor del joven 
pintar Franiciseo Cossío , y con mo-
t ivo de su p r ó x i m a par t ida para- la 
caipitaJI franioesa, se reunieron en fra-
tonia,i' comida Varias de sus amigos, 
entiné las que recordamos a M . Bus-
taimante, Antonio. Trueba, Anírel 
Monroy, J. Ignacio Aguirre1, L . Co-
ronav E v a r i s t ó "y- Garlos R o d r í g u e z 
de Pedia. Joaqi i ín L a m b e r á , Aílfredp, 
f̂éSv3¿&, J . 'Almendro y Manelo Gar-
cés. 
L a comida transciurr ió en un am-
biente de franca cordial idad, demos-
trando los comensales al bomenajea-
do su s i m p a t í a y admi rac ión . 
Viajes. 
H a llegado, procedente de la Man-
cha, eií d is tángiydo. ingeniero don.Jo-
fió Se t i én , sobrino ¿ t ú - i lustre mar-
qaiés de Valdeoilla. 
E l Congreso de Á e r o n á u t i s a . 
S e i n a u g u r a b 
p r e s i d e n c i a d e l í n -
f a n t e d o n A l f o n m , 
M A D R I D , 25 .—fegún estaba anun-
ciado, esta tande se" h a celebrado 
eft acto inauigiurai del Congrioso Ibe-
roaimeriroano de A e r o n á u t i c a , bajo 
la p r u d e n c i a -d¡al inf9.nte don A l -
fonso, que asifentaiba la represen-
ilación del Ray. 
•M sallón a p a r e c í a engaflanado l u -
josaonjcnt^ y h a b í a gran, p rofus ión 
de bamteras dio los paíiS'j?- repi e-
©•^ntados em ed certamen. 
En la puerto del edificio se ha-
b í a situado l a -Banda doil regimien-
to de Wiaid-^Ráis, -lia cual, al l l e g i r 
el infantiO dota. Ailtfonso, i n t e r p r e t ó 
Ha Marcha R e á l . 
(La pmiTiidoneia fuá ocupada por 
don Ail/fonso y los ministros de Es-
tado, Guerra, 'Xtist.icia e I n s t r u c c i ó n 
púbiliioa, y por el director general 
do Comunicaiciones. 
lEn otros ealloneis estaban el al-
calde, c a p i t á n gienerrJl, geiieral V i -
m á t i c o s de ÍÉfe nacáoneis concurren-
tes al Congreso. 
Eil m ín i l í t i o de Estiado, d e s p u é s 
de dedicar u n saludo "a los congn:-
síet&t?, Irtíitó brevemente el tejna que 
•dió origen a<! Con^:rcso. 
A cont inu.ación eii embaja^lor de 
l a A i g o n t i n a p.'roirjineió u i i br t ibui 
te díi'iiciunso y dijo que todas las 
b<an¡def.íi!3 a5-!i áiS^L^a-dais, como- re 
ptroeenísición de loa Estados Eberp. 
aimoi-icanoe, qu^ coneurraan a; Con-
giie.-:o, eryin como una cor i i inuacíó i r 
die ia p:-'.oiiera bairdcra Iheroa 
ricana, que os la bandera españptla. 
Tuvo un ; •vii'..rdo <'-I.ü-ÍOtbü para. 
.Bi\iado"'< ic non. i-j,.,- csipaiio-
•io: y a.:,. miz coíl SCG )ia-
zr.~a« coi.r.'-ov or.-.n a,; m •••id-j o a l -
zo votcic- porque |.a A p a ^ ^ a de ios 
í-;i :iios ap'i'.f . cido3. 
TiC'.rm'.'K. )'i-.r-v.-.do a todos lo:; 
coniounv-nÍKs q - l i ce pusieran en pío 
y gua-Tdanon ü ü in.in.ri'.-o do z'.'xv.-
oio como hcr.v.T>a;c a icis avir.-Jor.3S 
m i v r d o s en aia,s d-:f, idoaí , como 
nrr h v on m . d i o do g r a n d í s i -
ma emoción . 
h o d c.v.'bay.ii1--r de Portugaa 
d i r ig ió breves frases, owialzando la 
figura den Pvy y .-•.aflijan, i o a su 
TIII-;.!''J.I..M:.!'.I.'.V- , i i i fonto d o n A l -
fonso. 
• T«GTtnr¡inó dardo .las gracias por 
las d^jenc-mciais que se le han guar-
da-do y por efi rceuiendó wie se de-
d':có a los v á r e n l o s aviadoies por-
tugutises. . 
'FinaCmiente- el infante don Alfon-
so dcd'.ia.ró aPaierto oiíiicia.lmente el 
Coingreso, en nombre del Roy, y por 
su paif.e d i jo que se haliaba or-
guilIoEO, como- avioidor, como infan-
te dol Reino y como españo l , de 
prc iddi r una Asambiea que t a n 
grandes resrdtcdcis puode dar pa-: 
r a l a raaa Iberoai'inoricana. 
L a c a t á s t r o f e de C u b a . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
1 ^ 
• 9 y 
oí u n e m -
é s í l í o d e 2 2 5 m i l l o n e s d e 
LA JOVEN 
F a l l e s t ó e i u m m es 25 M m á 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I ? . T . F » . 
Sus padres don Manuel y doña María; hermana Isa-
bel; abuela doña Isabel Sotorrío; tíos, primoa y 
demás parientes 
DUPLICAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la con-
ducción d«4 cadáver, que tendrá lu^or hoy, 
martes, a las C U - A T R O Y MEDIA de la ta r -
de, y a los funerales que se celebrarán en la 
pan oquia do dicho Liérganes, a las DIBZ 
de la mañana del día 27; por lo que lecibi-
rán especial favor. 
Liérgsnes, 2G de octubre de 192(). 
L o s e s p a ñ o l e s s u * 
fren p é r d i d a s e n o r -
m e s . 
El pásame de nuestro Gobierno. 
M A D R I D , 25.—El ministro de Es-
tado ha encargado al embajador de 
l í spa f l a en Cuba haga presente al 
presidente Machado y a su Gobier-
no eJ p ó s a m e dej Gobierno e s p a ñ o l 
por la te r r ib le ca t á s t ro fe ocurrida en 
l a I d a . 
E l refpresentante de E s p a ñ a ha 
cumpüild'o el encargo y comunica por 
sar parte que las p é r d i d a s sufridas 
por la colonia e s p a ñ o l a son muy 
grandes, aunque siendo {m datos 
confusos no es posible fijar su cuan-
t í a . 
D a cuenta t a m b i é n dicho diplomá-
t ico de las ave r í a s suMdas por el 
«Glandio López», que, fondeado en 
el puerto de la Haibana, para efec-
tuar reparaciones, sufrió los efec-
tos deJ h u r a c á n , resucitando con ave-
r ías en Ja obra muerta y en el casco. 
Coníes tac ión a un despacho. 
En contestaición ai' telegrama de 
p é s a m e que el s á b a d o le env ió la 
Gasa de A m é r i c a en Santander con 
mot ivo de l a c a t á s t r o f e de la Haba-
na, el embajador de Cuba en Ma-. 
dtrid ha envialdo el siguiente despa-
cho : 
«P ro fundamen te conmovido ante 
nobñe man i fes t ac ión condolencia de 
esa ins t i tuc ión y de pueblo santan-
derino tan libado Cuba por vínculos 
inidestruiotibiles, env ío a m i Gobierno 
afectuoso testimonio de ustedes, que 
se rá hondamente agraldecido como 
y a lo agradece muy sinceramente, 
M a ñ o G a r c í a KoJhy.» 
A c c i d e n t e de o i i i o m ó v ñ . 
c o m m n z o 
l u n a d e m i e h 
BARCELONA, 25.—^En el pueblo 
de Esparraguera un au tomóvi l g u í a -
do por José Ascón, y coi el que v ia-
jaban el ingeniero de la CompatUa 
MaklrkMZa r ac"?:i-)Ailiciintic, don Fe-
derirco Be'. í is y su s e ñ o r a , que aca-
hatvan de contraer mat r imonio en 
Monteerrat , volcó a consecuencia 
de una falsa maniobra , resultando 
gravttmente herido el ingeniero y 
con d ivcüsas lesiones su s e ñ o r a y 
d¡ mi&oánko. 
A prestar auxiMo a los heridos 
acudiieron los pr'incájpi?^. japoneses 
y las oficialies de l a escuadra n i -
pona, que en aquel 'momento pasa-
han en autos con ¿jirsccióu a Mont-
se imt . 
i Regreso de ministros. 
iNÍADRID, 25.—Ayer m a ñ a n a , en 
el expreso de B.a|rcelona, l legaron 
a M a d r i d procedentes de la d u d a d 
cornial, los m i n i s í r o s de l a Goberna-
c ión , Estado, Fomento, I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , . Marina, y Hacienda, con 
sus respectivos secretarios par t icu-
. lares. 
f Esperando en el a n d é n se hal la-
ban los generaJcs C a n t ó n , Salazar 
y Saro, el gobernador m i l i t a r s eño r 
López Pozas, el vicealmirante Ca-
rranza, los directores de Seguridad, 
A d m i n i s l r a c i ó n , Timbre y de l a 
Deuda y otras personas. 
- D e s p u é s de saludar a los que les 
esmeraban, los Consejeros de l a Co-
rona, que regresan m u y satisfechos 
de su estancia en Barcelona, se d i -
r igieron a sus domicil ies sin hacer 
manifestaciones. 
ga, adminis t rador de l a de Santan-
der. 
Trasladando al actual delegado 
de Haciendo de Palencia al mismo 
cargo en Salamanca. 
Nombrando a don Angel Sanjurjo 
in terventor de Hacienda de Tar ra -
gona para el cargo de adminis t ra-
dor de Hacienda de l a misma pro-
vincia . 
Ccmbinsición j u d i c i a l . 
Se ha hecho p ú b l i c a la siguiente 
combinac ión j u d i ó a l : 
Trasladando al Juzgado d_p San-
t iago de Compostela a don Antonio 
Sanz. 
Nombrando para el de Logroño , 
a don A n d r é s Mol ina . 
Idem para el de León, a don Cé-
sar T á r r e g a . 
Idem para el de Segó v i a, a don 
Macario Ausin. 
Idem para el de Reus, a don Ma-
nuel Montero. 
Idem para el de Lorca, a don Jo-
sé ValcárceJ . 
N O T I C I A S D E L 
EXTRANJERO 
Idem para el de Igualada, a don diez y nueve. 
Revisión de un Tratado. 
L O N D R E S . — E n breve comenza-
r á n las negociaciones de rev is ión del 
Tratado comeincia,! h i spano ing lés . 
Vuelco de un auto blindado. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Teherán , 
que ha volcado por una exp los ión 
un auto blindado que escoltaba ai: 
Rey de Persia. 
Se cree que se t ra ta de un aten-
tado. 
Ün acuerdo de los socialistas. 
P A R I S . — E l Comi té d e ' l a Federa-
ción Socialista del Sena ha acorda-
do, por 1.780 votos contra 212, qu© 
P a ú l Goucour con t inúe d e s e m p e ñ a n -
do su misión en la Sociedad de Na-
ciones. 
Aviso de guerra a pique. 
L O N D R E S . — E l aviso de guerra 
«Vailerian» se ha ido a pique a diez 
y ocho millas de las Islas BermucLas. 
De ía tripu/lación, formada por 
f cien hombres, sólo se han salvado 
Leandro M a r t í n e z . 
Idem gara el dé Sarr ia a don F i r -
nando Gaudet. 
Idem para el de Alcaií iz , a don 
Angel Miranda . 
Idem para el de Coria, a don 
Ol impio Pé rez , 
Idem para el de Totana, a don 
Francisco J o a q u í n Garc í a . 
• Idem para el de Ronda, a don 
L u i s Salcedo. 
Idem para el de J rez de los Ca-
balleros, a don Esteban Díaz. 
Idem para el de Jijona, a don I g -
nacio López. 
Idem para el de T a r a n c ó n , a don 
Alberto Garc í a . 
Idem para el de Redondela, a don 
R a m ó n Montero. 
F i r m a de Hacienda. 
H a n sido firmados los siguientes 
decretos de Hacienda: 
Declarando en viigor por todo el 
ejercicio económico de 1927 el re-
[partimiento general de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l aprobado por Real orden 
de 15 de febrero ú l t i m o . 
Suspendiendo l a p a r t i c i p a c i ó n de 
los inspectores de Hacienda, en las 
mul tas y estableciendo en cambio 
part icipaciones en los aumentos que 
obtengan por su ges t ión . 
Concediendo varias transferen-
cias de c réd i to . 
Dictando normas para l a alplica-
c ión del a r t í cu lo 18 del decreto ley 
de abr i l de 1926 respecto a las i n -
vestigaciones sobre el impuesto de 
Derechos Reales. 
Decreto autorizando l a e m i s i ó n de 
225 millones de pesetas en t í t u l o s 
de l a ' D e u d a amortizable. 
Nombrando inspector general de 
Alcoholes de l a cuar ta zona, a don 
José Mies. 
Concediendo u n plazo de tres 
meses a los p ó s e e d o r e s de terrenos 
en l a Albufera para que puedan le-
g i t i m a r l a poses ión de los mismos. 
Decreto sobre exenc ión del 20. por 
300 de propios y 10 por 100 de fo-
restales a los montes de los puéb los . 
Separando definitivamente del 
Cuerpo de Aduanas a l jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de tercera clase, don 
Juan P a m i é s . 
Nombrando inspector de muelles 
del puerto de M á l a g a , a don Gusta-
vo Muñoz. 
Nombrando delegado de Haeien-
tía de Palencia, a don José Fagca-
Temblor de t ier ra . 
MÓ ISCU.—A las siete y cuarenta 
de Ja tarde se pTodujo en t e r r i to r io 
de Armenia un violento temblor de 
t i e r r a . . 
M u ñ e r o n 315 personas y hay mu-
chos herdldos, de ellos ochenta gra-
ves. 
Fallecimiento de M a n m é . 
T O U L O U S S E . — H a fallecido el ca-
t e d r á t i c o Mer imé , que era director 
dol Ins t i tu to f rancés en E s p a ñ a y a l 
que hace t iempo vem'a aquejando 
una penosa enfermedad. 
P r ó r r o g a aprobada. 
L O N D R E S . — L a C á m a r a de los Lo-
res ha aprobado la p r ó r r o g a cleí es-
tado de circunstancias excepcionalcis. 
Tragedia famil iar . 
N U E V A Y O R K . — E l ex senadoV 
Pot ter ases inó a su esposa, a dos h i -
jas y a sus dos nietas. 
Cometidos los c r ímenes , Potter se 
a r ro jó al r ío. 
Se cree que estaba loco. 
L a quere l l a de « C o r m t o * . 
A y e r s e h a v i s t o 
r e c u r s o a c i ó n 
M A D R I D , 25.—-Esta m a ñ a n a se 
ha visito en l a Audiencia 03 recur-
so de a p e l a c i ó n interpuesto por ;1 
ncipnclTentanta de l revistero de to-
ros «Corinto y Oro», contra ei au-
ln d r l juez del dis t r i to del Congre-
50 al dicitaaninar que no h a b í a l u -
g « r a a d m i t i r l a querella presen-
t ík la contra él matador de toros 
f<Niño do l a PaUma», por in ju r i an , 
como consecuencia de las acusacio-
H M formulad as «en u n a inttervi-i 
que fué publicada en un per iód ico 
de Madr id . 
lEd abogado recurrente sostuvo l a 
tesis de que el Joizgado del luga ' ' 
donde se ha puibIMoado ea artícullo 
i n j u r í o s o es el Uamiiado a interve-
n i r en la sustanci ac ión del deli to 
que de él i=e der ivara . 
•Sostuvo a d e m á s l a existencia de 
i n j u r i a , por cuanto l a i n t e r v i ú no 
es obra exclusiva de] periOKÜ&ta, (fue 
ise l i m i t a a estau^par los judciois 
e n i i ü d o s por el in terviuvado. 
L a vista q u e d ó conclusia para sen-
tencia y a l acto a c u d i ó numeroso 
pübCico, entre efl que sie v e í a n bas-
tantes toreros y pericdiistas. 
No s* le c ív ico a usted, a l te~ 
tefenearnos, íjue ct número do 
nuestro (aparato es el 96-55. 
mzora&naoio an errara ueien 1 
tiempo. 
A Ñ O X l i r ^ P A Q I M A S E G U N D A 26 DE OCTUBRE Dg 
A m p l i a n d o d e i & U e s . 
L o s p a r U d o s d e c a m p e o n a t o 
e n G u i p ú z c o a y V i z c a y a . 
1928 
E l C h n g r m o E u m r í s t i e o 
Cea-radas micstras planas <ie de-
portes necira^Q» det alles de ai gun os 
pMntáidiOis de i n t e r é s cuyos resultados 
escuetos damos en aqué l l a s . 
Estos partidos son los siguientes: 
(Poa TKLÉTOnO) 
E n Vizcaya. 
B I L B A O , 25.—Ayer por l a m a ñ a -
na se celebró en San M a m é s el anun-
ciado partido' de •campoonalo entre 
e l Athlet ic y el Acero. 
Los propietarios del campo lo-
graron dos goals en l a primera, m i -
tad,' fruto el priimero de u n a coambi-
n a c i ó n de Lafuente y de S u á r e z y 
obra el segundo de Travieso, reco-
giendo de cabeza un b a l ó n que re-
botó en el palo y que el propio de-
lantero centro h a b í a enviado tam-
b i é n de cabeza. 
E n l a segunda parte los a t lé t icos , 
convencidos de la falta do adversa-
rio , •• n t r e t u v i é r o n s e en- hablar con 
e1 públ ico , desatendiendo el jue-
go. A pesar de ello Lafuente consi-
g u i ó otro tanto de penalty. 
Los aceristas no lograron n i aun 
el goal del honor. 
* * * 
E n Lasesaire contendieron por l a 
tarde el Baracalldo y el Sestao. Las 
c a r a c t e r í s t i c a s del encuentro fueron 
las de la rapidez y l a violencia. 
Tan f an tá s t i co fué el t ren a que 
S'-- llevó este «matefi», que en los ú l -
timos minutos los jugadores de uno 
y de otro bando no p o d í a n mate-
rialmente con el ba lón . 
E l par t ido t e r m i n ó con el empa-
ta a dos. 
H a y que advertir , para darse 
cuenta de l a desdichada labor del 
a rb i t ro , que a uno de les delantc-
ros del Baracaílido, e n c o n t r á n d o s e 
solo ante l a p o r t e r í a , el golkeeper 
del Sestao le a g a r r ó fie las piernas, 
h a c i é n d o l e caer al suelo. 
Fausto M a r t í n tuvo que salir cus-
todiado por l a fuerza púb l i ca , l a 
que no pudo impedir que le dieran 
un garrotazo en la cabeza, garrota-
zo que le produjo una les ión. 
* « • 
V I T O R I A , 25.—Se j u g ó el anun-
ciado par t ido de la serie B entre 
e l P a í d u r a de Bilbao y el Beport i-
vo Alavés . E l campo estaba lleno 
de p.úblicc, qne aninnó clonstaníe-
¡mente a sus jugadores, quienes, en 
b r i l l an te d e m o s t r a c i ó n de juego, 
a r ro l l a ron a sus adversarios en to-
do momento, c o m b a t i é n d o l e s por el 
lucido score de cinco a cero. 
Los vencedores fueron m u y ova-
c iní iados. 
E n Gu ipúzcoa . 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el Mo-
l inao, el Esperanza d e r r o t ó al. Pa-
sayako por tros tantos a dos. 
E l part ido se j u g ó con gran entu-
siasmo y codicia, g a n á n d o l e l a de-
fensa esperancista, que se m o s t r ó 
ómiponde rabie; 
E n el segundo tiempo los paisa-
t a r ra s reforzaron con u n back su 
l í n e a de ataque, y a ese refuerzo de-
ben los dos goals que marcaron. 
M u r g u í a desacertado. 
* * * 
PlAMPLONA, 25.—Nuevamente los 
osasunistas, gracias a su codicia y 
a su entusiasmo, han logrado ven-
cer a la Real Sociedad. 
L a p r imera fase fué de dominio 
de los realistas. A los seis m i n u -
itos K i r i k i lanza un gran centro, 
que t r a t a de desviar el defensa iz-
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y ufas urinarias. 
Consuíía de ÍO a Í y de 3 a 3, 
Amó» de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
quierdo deil Osasuna, Carrasco, 
qu ien tiene l a ma la suerte de i n - j 
t roduci r el b a l ó n en su prop ia red. 
A pesar del dominio donost iarra 
los «rojillos» ponen varias veces en 
peligro la puerta de I zagu ine . 
Comienza l a segunda miitad y a | 
poco se t i r a , sin resultado, u n gol-
pe, franco contra el Osasuna. 
A los seis minutos se produce el 
empate. G u r r u c h a r r i logra empal-
mar una pelota de castigo que Ca-
rrasco e n v í a desde medio campo, y 
l a Introduce en l a red de u n enor-
me chut. 
Miqueo, a los veintisiete 7ninutos, 
remata estupendamente u n g ran 
centro de Gur rucha r r i , a p u n t á n d o -
se los pamiploneses el segundo goal, 
y tres minutos m á s tarde, Goiburu, 
que ocupa el puesto de delantero 
centro, remata u n bonito có rne r . 
T e r m i n ó el par t ido con l a v ic to r i a 
dr los osasunistas por tres a uno. 
Cruella hizo u n buen arbi t raje . 
E l resultado ha causado en Gui-
p ú z c o a enorme i m p r e s i ó n , jpucs to-
do el mundo daba por descontado 
et t r iunfo de los realistas. 
Grandiosa procesión. 
TOLEDO, 25.—Se celebró ayer l a 
anunciada p roces ión con l a que se 
ha dado fin ul Congreso E u c a r í s -
ü c o . 
L a a n i m a c i ó n desde las pr imeras 
horas de l a m a ñ a n a fué enorme, 
llegando los trenes abarrotados de 
forasteros y presentando' las calles 
a n i m a d í s i m o aspecto. 
En t ren especial l legaron los re-
presentantes del Ayuntamiento y de 
la D i p u t a c i ó n de Madr id . 
T a m b i é n l legaron los minis t ros y 
los regimientos de L e ó n y Sáboiya. 
A l a hora anunciiada sa l ió l a pro-
cesión que c o n s t i t u y ó un acto de 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de fe ca-
tól ica . 
Es imiDosiible r e s e ñ a r l a grandio-
eidad del acto". 
En l a comi t iva figuraban, a d e m á s 
de los elementos oficiales, prelados, 
etc., mil lares de catól icos . 
Se calcula que tomaron parte en 
la p roces ión m á s de t re in ta m i l per-
sonas, y que presenciaron el desfi-
ja m á s de 100.000. 
E l momento de dar l a b e n d i c i ó n 
fue de una grandiosa subl imidad. 
N O T I U T A S ^ D E 
Los que han estado sufriendo 
durante a ñ o s de afecciones o i r r i t a -
ciones de ¡a piel, obsí inadaG y mo-
lestas, consiguen aiivio casi al ins-
tante por medio del uso del U n -
g ü e n t o Cadum. Alivia inmediata-
mente la p icazón y escozor y Cin-
pieza a cicatrizar la piel inflamada 
o irr i tada des'puás ck la primera 
apl icación. Ha demostrado úé't un 
gran alivio para millares de perso-
nas que durante largo tiempo han 
estado su h iendo de eczema, acné 
(barros) , granos, forúnculos , ú l ce -
ras, eriipcicnes, urticaria, ronchas, 
almorranas, c o m e z ó n , sarna, pbsfe-
milias, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, asi como en heridas, a r a ñ a -
zos, cortaduras, iasi i j í iadi iras , es-
caldaduras, quemaduras. 3 pesetas. 
L ^ s j ó v e n e s a p r o v e c h a d & s . 
U n * % d o m é s t i c a s e 
l l e v a e r r o a d e m m l ó u 
y m e d i o d e f 
PARTS.—Al levantarle esta m a ñ a -
¿na el s eño r Bellet, habitante en el 
pueblo de Fismes cerca de Beims, 
se dió cuenta, de que le h a b í a n si-
do robados, entre t í t u l o s de l a Deu-
da y piezas de oro, un mil lón y 
300.000 franicos. 
Sospechando de su criada, que se 
h a b í a despedido l a v í s p e r a , con 
pretexto de que t e n í a que acompa-
ñ a r al pueblo a su madre, el s e ñ o r 
Bellet se lo comuniicó a l á P o l i c í a . ' 
Esta detuvo a l a infiel cuando, en 
c o m p a ñ í a de su madre, acababa de! 
de|posita.r los t í t u lo s en casa de u n 
agente de negocios. 
Acomipañando a las dos mujeres 
iba u n hi jo del s eño r Bellet, que: 
fue detenido t a m b i é n , por ser sos-
pechosa su conducta. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Kúñsz, 7.2.0-7e!éfono 3734. 
M e s J 
Conp.tilta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D Á O I Z Y V E L A B D E , 1, P E I M S E O 
T E L E F O N O 29-15 
Parte oficial . 
M.VDFJD, 25.—iEl alto comisario 
do 'Fhpa.ña en Afr ica e n v í a ca si-
guiente paute aficiaíl: 
« Z o n a orientiail.—Sin novcuaJ. 
Zona ocicidenM.—lEn el frente 'le 
Gomara. L a aoc ión de l a idaila for-
maida por los Boni SnCinmn. Beni . 
MaiHedi y Beni E z u r m á n , con los ca í -
dcs B u r l a n Aíbd-el-Daret y L laz id , 
aipoyadais estas fuerzas por otnas 
jal if ianas del teniente coronel Alva-
rerz Ccqué y comandanitie Pareja, 
ha. determinado l a totaíl. derrota de 
Ion- rebeil'des, caipitaneados por Te-
ecmnani, que hia huido a l Sur, .;n 
la d iv isor ia del T iz i ren . 
I M E L I L L A , aSMCoono y a se ha ; 
dioho, en. viista de que La miseria;, 
es enormie en el t e r r i to r io de Beni; 
Said, dos moros notahlete h a n d i r i -
g ido ia ¿iais autoridades esipañ^jias 
una scllicitud pidiendo remediio pa-
r a lia. actuad s i t uac ión . 
iBsílinmn ICIT- moros notabfes que 
si a los na turaros de B'eni Sand Sí 
ftes permáFBria' tras/ladaime a o t ra 
r/egiión p o d r í a n amiinorar su de»5-
:gracia. Los Beni Said parecen a n c -
penfcidois d(e l a c o n d u c í a que obser-
varon antes ceintra E s p a ñ a y cons-
tanrbeanlmiíio dh.n gi/ñ-afee de fMi-ni-
s ión , piídícundo all propio ti'cimipo 
annpa ró a E s p a ñ a . 
Ctieen (jue s i se JOS consintiera 
habiitair el t e r r i t o r io de los Beni-
. urriaigu¡efi k ^ r a r ó a n ismir iorar • 
desgracia. 
Las autoridades e s p a ñ o l a s , en su: 
diek?eo dle que en el t e r r i t o r io haya! 
bienestar, bnicen toda clase dt! es-
fuerzos para ayudar a los natura-
des déL p a í s que quieren t rabajar 
a nuestlro ludo y segurajuentc ha-
lla.iáin una ruiimeión s a t i s í a c í o r i a . 
Parte oficial . 
M A D R I D . 25. - :La cc lumna de: 
teniente coronell Asensio, que esta-
ba en Chentuif, ha llegado a Sed dan i 
y Yetô ed sin n o w d a d , quedando apo-
yada por u n comandante con dos-
tabores. 
Sin m á s novedad. 
SANTAN&ER 
Afinol liimblo 1917, a 01,75 por 100; 
pesetas 7.5C0. 
Tesoros í no-vi en ubre, a 102,60 por 
100; p p t a i a 2.500. 
(Ayumtan ("iente's, 5 peje 100, con 
cupón 30 de septiembre, a 76,50 por 
100; pc^c-tas 17.000. 
Asturias , pr imera , a 68 por 100; 
pesetas, S.500. 
Badajoz, 5 por 100, a 98 por 100; 
pieeratais 2.5C0. 
T r a n v í a s Méicl'.rícois de Nueva 
Aíom'.iaña, a 83,50 por 100; pesetas 
3.000. 
(Ponforrada, 6 por ICO, a 6 i por 
100; pesetas 15.000. 
T r a ^ i l i l á á t i c a s , 5 y medio, a 93,25 
por 100; '¿¿tóelas 15.000. 
B I L B A O 
Bynco de Biilbao, 1.G85. 
Fe r roca r r i l ded Norte de E s p a ñ a , 
a 484. 
Idem de L a RobJa, 465. 
Hidiroeiliéc tr ica Ibérica, . 400. 
Minas del Riff, 2.700. 
M a r í t i m a U n i ó n , 220 y 225; fin d-í 
noviembre, 227. 
Nav ie ra Sota y. Aznar, 870. 
iMto^ Hornos de Vizciaya, 132. 
Duro Felgm-cra, 57,50. 
Papelera E s p a ñ o l a , 103 y 103,50. 
UnÍÓ.IT Resinera E s p a ñ o l a , 159. 
Fer;!'(;i:aiii'I del Norte , Valencia-
nas, 5.50 por. 100, 98,15. 
Fenrocarriil do Santander a B i l -
bao, 4 por 100, 1902; 74,50. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a 6 por 100, 
1925, 90; 6 por 100, 1921, 90. 
Hidroediéct'rica E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1922, 95,50; 6 por 100, C. 96. 
(Inforimación faci l i tada por -d 
BANCO DE SANTANDER.) 
I 0II M DIA 23 
E n l a m a d r u g a d a d e l domingo. 
E # d ^ s v a i í j a d o e l 
t a ES-
D E M A D R I D 
Int«í ioi í F 
» 
• J 
i»' 
B 4 » • . « . » • 
€ 
A 
G. H . 
• » r n U l • 
. » . . . , . 
Exterior, (partida) 
AmortizabU .1920 
» 1» 
I»; 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 1Q A 1 Y DE 3 A 5 
Cues ta de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
P r i n c i p a l d e r e c h a . 
L 
» 1917 , • 
Tesoros enero . . . . . 
» febrero . . . . 
15 de abril . 
'»i junio . . . « H 
» noviembre . j 
» 8 de abril . w 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0' 
» '» 5 %' 
» ^ 6 Oy O 
ACCIONES 
Banco de Espafía . . . 
» Hispano-Americano 
1»: Español de Crédito 
101 Español del Río 
de la Plata . . 
Central , , - , « • 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) , . . 
Nortes 
Alicantes • • . . 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif . , « . . 
Alicante, r>; . . . . . . 
Norte 
Asturias, ! . » . • « 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
- 6 por 100' . . . . . . 
Cédulas Argentinas .. « « 
Francos (Par ís) , , « . , 
Libras 
Dollars 
Marcos „ , , . . , 
Liras 
Francos suizos 
Idem belfas , „ 
66 75 
66 60 
.6 75 
i 6 80 
• 6 
66 80 
67 
81 40 
: i 75 
n 75 
91 60 
í l 60 
í l 60 
91 6í 
101 60 
102 70 
101 80 
102 05 
¡02 55 
.01 90 
89 10 
97 60 
107 
521 00 
192 5( 
50 
. J 5t 
191 
•95 0( 
125 0( 
75 5( 
316 51 
69 m 
ÍOA 5( 
102 50 
9S 
y8 
95 90 
2 80 
20 25 
31 84 
5 540 
29 
i a SÍ 
66 60 
66 f.O 
66 75 
Htí 75 
66 75 
66 75 
66 90 
81 4o 
91 75 
91 75 
Hl 75 
91 50 
111 75 
102 80 
102 05 
102 fiO 
101 80 
89 15 
107 80 
620 00 
155 00, 
93 00 
31 50 
318 50 
p e r a n z a . 
En l a madrugada del domingo 
fué desval ¡ jado el «cibailct» M a r í a 
Eslperanza, de l a calle de Lópe de 
Vega, donde habi ta don Modesto 
Fal la , en la actualidad ausente. 
F u é violentada la puerta p r inc i -
pal, l l evándose el l a d r ó n o ladro-
nas, tres pieles valoradas en 3.500 
pesetas, u n a pieza de p l a t a de to-
cador, dos floreros, un abrigo de ca-
ballero, color gris; u n p a n t a l ó n y 
americana negros, otro p a n t a l ó n de 
f a n t a s í a a rayas, un chaleco gris , 
un sombrero del mismo color, i m 
par de botas, varias prendas de se-
ñ o r a y otros efectos. 
En el j a r d í n se encontraron u n 
paraguas y una palanqueta. 
L a P o l i c í a pra;ctica diligencias 
para descubrir a los autores del 
robo. 
Ei Día del Ahorro. 
E l alcalde celebró ayer una re-
u n i ó n con los maestros muníci |p.aies 
pa ra t ra ta r del D ía dol Ahorro. 
Cada uno ,de los maestros q u e d ó 
en enviar a l s eño r Vega L a m e r á , 
una r e l ac ión con el nombre del n i -
^lo que propone para que se lo 
conceda el premio otorgado por el 
Monte de Pied'ad a los alumno-1 de 
las escuelas que m á s se hayan dis-
t inguido. 
E l alcalde r e m i t i r á l a promet ida 
nota al benéfico establecimiento de 
Crédi to . 
En honcr de don Julio Gutié-
rrez. 
•Ayer fué obsequiado con un a l -
Uiuerzo en el sa lón re jo de P i q u í o , 
el ex comandante de M a r i n a de San-
tander, don Julio Gu t i é r r ez . 
Asistieron a l a siraipática e í n t i m a 
fiesta todafe las auítoridadicís loca-
les y algunas de l a provincia . 
de Baroelona e importantes pobla-
•ciomeis de Catailufia: del comercio, de 
Ja indaisíiria y las profesiones, ad-
quiera si 
D I R E C T O R Í O DE B A R C E L O N A 
año X I , 1.000 páginia.s, auxil iar indis-
pensable deli' comerciante, represem-
tante, >productor, industr ia l . Se re-
mite' eÜ tomo 1926 a 13 pesetas, con-
t r a reemboilso O' e n v í o de sa importe 
por gi|rO poi&t a l . 
Admin i s t r ac ión : Apartado, número 
228,—BARCELONA. 
t e a s 
2 79 
20 15 
32 23 
oÉo páginas m M m m t e s ieiormaslGDes de (oías naries-Noíicias leíales K prsmnslales, 
M é l m , P e á g g é & Msnllio, Físastíero, BeprÉo , Miillar, lie U m M , eisélera, etcétera 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . »• . ^ 
Amortizable .1920 (par-v 
@tida) . , „ 
Idem 1917 (partida) . „ 
Exterior (partida) * » », * 
ACCIONES ffi 
Tabaco de Filipinas , « 
Norte * * » m 
Alicantes , 
OBLIGACIONES . , 
Norte, i.a 
Idem 6 0/0 
ni» 7̂  
B O L E T I N D E S U S C R i P C i O N 
D . . .residente en. 
se s u s c r i b e a E L PUEBLOCx\NTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
. d e d e 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y endose, m sobre nbterto. m sello de dos céolimos. a E l POMO CAN?AfiBQ.-&pBH8ilQ 62,-SMTMDEa 
Trimestre. 6,00 pesetas 
PRECIOS DE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,00 » Reembolso por giro postal 
A á o . . . , . 24,00 » 
Asturias, 1.» , 
Alicante, i.a , 
Idem 6 •/o . . 
Francos (París) 
Libras » . . . . 
Dollars . . . . 
Marcos 
Francos suizos 
Idem belgas . , 
Liras . . . . . . 
Florines . , . » 
92 00 
91 4( 
81 50 
62 50 
92 70 
bb 01 
70 25 
H7 ir 
66 75 
101 00 
20 25 
31 95 
6 595 
127 20 
18 555 
I 29 60 
m 23 
91 85 
91 60 
81 65 
92 85 
85 10: 
70 50 
104 35; 
67 (?5 
7r. 
100 SO 
20 05 
32 13 
6 625 
128 10 
18 80 
29 
En eL precioso pueblo de Liér-
giaaiifrs fauiíeci-ó ayer la v í r t u c ^ a jo 
ven M a r í a Teja Herrera , íi i ia vez 
confontada su alma con los auxi-
l ios de la Re l ig ión . 
«Su muerte ha .sido sen t id í s i i aa 
Entilo las vadnos de Liéir,g!3,ncí^ y 
los de los p-ucMos li.míirofes, don-
de era a p r e c i a d í s i m a por sus exc-.;-
Lenlete dotes y bon'dad sin l í iu i ie- . 
A sus afligidos pddres don ]\'Ia-
nueg y dofia M a r í a , hermana Iss-
ffty., aíbuítf-a dofia, Isa'-bel So to r r ío . 
t íos y dieanás fami l ia res, feignifícá-
mo^ nue&lfro sir.eero pesar por la 
deeigrada que l loran. 
Recen nuesitrn?. piadosos lectores, 
u n a o rac ión por e] descanso eter-
no de l a buemsima joven fallecida. 
Especialista en Pisl y Sgcreissi 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T S L É F O N O 318 
á u m de Herrsrs, 2, 1.° izquierda. 
¥ 
R A Y O S X CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A B I U O L O P E Z 
Especialista en Ciragía i Medicina 
de la mojer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 
i E C E D O , I. I.0 - T E L É F O N O 23O5 
Encwnit'raudo'S'e- em S.iinlandor eO 
señor amsipiactoir dei! B A N C O H I P O -
T E C A R I O D E E S P A Ñ A , quien de-
see concertar alguna o p e r a c i ó n <le 
hipoiteca ide fincas rú s t i ca s o urbanas, 
o para nuevas construcciones y re-
formáis, idiríjais© fell agesn-te en San-
tander, don ROBERTO B ü S T A M A N -
T E , W a d - R á s , 5. Tciléfcoio, 16-06. 
Si no esta usted iseguro, pTí\ii;iiiito 
usted a su módico qué concepto le 
merece U R O S O L V I N A como disol-
vente del ác ido úr ico y an t i sép t i co de 
las v ías urinai'ias. 
Un accidente. 
En la tarde del domingo mií'A 
adeidente de bicicleta el chico (1° ^ 
ce a ñ o s J o s é Ortega Arche, Coe ^ ' 
raicilio en la calle de San Pedr ^ 
piso bajo. 
Vav 'los médicos de la B 
cia municipal fué asiistido de u, 
l áda contusa, con pérdida de^ ^ ' 
tandas, en eí tercio medio inf . 
de la pierna derecha. ri01! 
Mordido por un perro. 
E l joven de doce años Félix A 
r i t ió Toca, con domicilio en la p ^ 
ta de la Atalaya, 15, bohardilla1165' 
asistido en la Casa de Soporr 
una e ros ión por mordedura de 
fué 
Perro 
ere. 
en el dedo índice de la mano d 
cha. 
Según dijo, se la produjo -au $1 g 
al pasar por ia calle de Santa LinT 
Accidentes del trabajo. a< 
Agapáto Rey Diez, de veiofig 
años de edad, natura,! de Santal 0 
molinero, con domicil io en la ^ 
dell Doctor Ma'drazo, 17, bohaT(¿? 
íuf '- 'ó un temUe golpe a bord0 ¡ 
pesquero « C á n t a b r o número 2» 
efecto1 de(! mar, produeiéndoae > Por 
herida contusa en la región trontaP 
de i'a que fué asistido en la Casa di 
Socorro. 
—Benito P é r e z Bey, de treink.^ 
seis años , de L a Coro ña, h m ¿ 
del «Cabo Rochen, fué asistido "de 
una herida, con p é r d i d a de la «¿j 
en el dedo medio d'O la mano der&. 
cha. Se la produjo trabajando. 
Hombre enfermo. 
E n la es tac ión de la costa ^ ¿ 
ataque epi lép t ico el inidividuo Dan'el 
Femánd iez Sánchez , de treinta y dos 
afíosS, vecino de San toña . 
Se le curó en la Casa de Socorn) 
de una herida contusa en ej' labio 
sunenor y extensas rozaduras en ^ 
repión mentoniana. 
P I E L Y V I A S URINARIAS • 
Consulta; de 11 a 1 y de 4 » 
PESO, p . - T e í é / o n o 21-42 
F U N D A D O EN 1857 
y 
^ o n d d e A h o r r o s 
Establecida en ei año 18K 
C a p i t a l : 10.000.000 de peseta» 
Desembolsado: ¿.íOO.OQO pts. 
Reservas: 5.050.00^ pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lancstosa. Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barquera, S a r é n y Solares. 
F i l i a l : B A N C O DE TORRE-
L A V E G A , Tór re l a vega, con 
Sucursales en C.abesón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de op«M-; 
ciones de Banca 
CAJA D E A H O R R O S : % 
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitaeión de can-
t idad , acumulándose loa inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
DEPOSITO DE VALORES 
libres rie derechos de custodia, 
•'nietos a devolución sin pre-
vio aviso y a compróla:cíán 
por los interesadas durad» 
laa horas de Caja, mcdiaíitá 
la p resen tac ió t , de 'os TA»-
sruardos. 
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
Alaraz&nas, 3. - SANTANDER 
Ü US £ _ 
V Caía de áherros de S a n W P 
E n k Sucursal (Hernán Cort^. 
n ú m e r o (3), se hacen exchvaw 
mente . Préstaanrvs tójiotecanoy. 
Ouentas de orédi to, con P*rAi^ 
de fincas; í dem de valores, W 
lámitaeión de cantidad. y0^.$¡¡ 
ntuti ía personal hasta dos 
pesetas. *% 
E n la, Central (Tant ín , numero 
se hacen p r é s t a m o s de r(^J.aneg. 
hajas y las operaciones dei i1. 
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, mstjHw 
en la Sucursal, se abona. 
m i l pesetas, mayor iiiter.efi H .-
las d e m á s Cajas loca ^ ^ 
Los interese® son abonauv ^ 
mestralmente: en Ĵ 110 y 
enero • n . u n 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a ima, y por * 
de tres a cinco 
GsniDaüía ¿a coisdlas, dramas y obras de ¿rao espcíácnlo 
QRAN A C O N T E C I M Í E N f O TEATRAL 
Tarde, a las seis en puatQ. Koche, a l a s j i e z j l l 
punto-
ESTRENO da la olna escénicaBde q'an espectáculo, en cuatro jemadas, próicgo y ^ ¡ a 
vididos en quince cuadros y siate subcuadros, con llustracicnas musicaifis del mae 
González, Ululada: 
d i o d o 
Visión dramática de la Roma da los Cdsares, bajo el poder de Harón 
En ensayo, el melodrama de gran emoción. IÍZA80, EL MilDj. 
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T)el Gobierno c ivU . 
ii Ti'iailiiiilrii'iiiiiiiii'irAMiliiiU"lwiiiiii'é''iiriTÍ?íSfiH 
d e c a r b ó n a 
Ba {Ascciación de Ganaderos. 
• lEtotue las numerosias visitas re-
A i t í a s ayer por 6l s eño r Oreja 
figu*6 ] a dlG!, 'P-T^sidenl'3 
¿ ]a Aiso'ciación pro'vinci.aa de Ga-
dei<ys> don José 'Antonio Quijano. 
11 Este señor habló con l a p r imera 
itoridad c ivü cte <lifórenles e i n 
terea^niíes cuoiStiono»-. relacionadas 
£ la Entidad (jue preside, pa r t i -
^¿áirim'ent.e de ios lobos y de l a 
f<3&>- ^ haJcedos desaparecer. 
En cnanto a esí-e punto i?e pro-
pone ppbiiear en breve una circu-
Sar el gobernador c iv i l de l a pro-
vincia. 
phtfenrio ca rbón (de tasa. ^ 
por la Jnnta dle AbasíO' se hizo 
nver pedido de caníbón a Asturias , 
a'precios scñaiüajdos por l a tajsa. 
Éste cüin:bii:stl-Jj;e s e r á entregado 
j u r a m e n t e a ios encargados de 
. j /vcn ' ía all por r n ^ o r , para ser 
gStitati vam en ie di s in ibuíd o. 
Visita t íevueüa. 
Éj comandante de Mar ina , señor 
tóiar, estuvo ayer en el despacho 
0|ci:.: de'l Gobierno c iv i l , con pro-
'0is> de devolver al s eño r Oreja 
fótósegui la visita, de cumplido que 
(Cita aUíoiridad le hizo a su llega-
da a Santander. 
Siguen i!as multas. 
.por la Junta provinc ia l de Abas-
tos han sido impuestas ú l í i m a m e n -
te las siguiente* multas: 
50 pesetas, a don Basilio Aja , 
de Añero, por deccaniso de pesas 
Ji-spuditas pana la d e f r a u d a c i ó n . 
De 50 pesetas, a don. Angel Pa-
olwco, de Puenle-Viesgo, por tra-
tar en ganado fuera de] rec in ío de 
la feria. 
íjé 25 pesetas, a lois s e ñ o r e s H i -
jo* de Justo Gorc ía y de:. M a m u i 
Prieto, de Barcena de P i é do Con-
cha, y don Julio Mayona, de To-
rreiavega. por no enviair sus no:as 
(le precios a la. a p r o b a c i ó n de esta 
Junta. 
Óe 25 posólas , n don José Rui!. 
Gómez y don Francisco F e r n á n d e z , 
tfí Noja, por vorivier cj- aceite a 
pracio fruiperior al autoi izado. 
Un tiíufo. 
En .ei (lobierno c iv i l s-e ha reci-
bido, par.i, su entrega a la ntere-
^da, un título de maestra de p,ri-
ÍPm Enseñanza , espedido a favor 
4e'doña Concepción Mar t í nez Mar-
cos. 
por 
VÍ AN GE. 
m a ñ a n a de ayer o c u r r i ó en l a calle 
d - H i l a r i ó n Eslava, u n grave su-
ceso. 
1 E n el n ú m e r o 22, existen unas 
casas m u y humildes de u n a sola 
p lan ta y en las que v iv ían varias 
famil ias . 
A B O G A D O 
Procarador de los Tr ibunalen . 
VELASCO, l l . - S A N T A N D E B j 
Un ruego a l Cabihdo C a t e d r a l 
y 
m e d i a e n i a C a t e -
UL>ÁLLA :-: 
GOHAG COMENDADOR 
-Dichas casas se hal laban denun-
ciadas desde hac ía , a l g ú n t iempo 
por su estado ruinoso. 
A l a hora indicada, la. techumbre 
rde las tres casas, sin duda reshlan-
decida a consecuencia de. las l luvias ja 
de d í a s pasados, se hundiieron, apr i -
sionando debajo .a los . inqui l inos de 
ellas. 
I.nmedlataanente se p e r s o n ó g r an 
n ú m e r o de personas y mientras 
unas organizaban los trabajos de 
salvalmento, otras avisaron a los 
bomberos que, en seguida de llegar, 
comenzaron a realizar trabajos pa-
r a salvar a los sepultados. 
J.os propietarios de las casitas 
son los herederos de don Feiipe Ro-
Con verdadero in te rés , y porv^s-
timarlo necesajrio, nos permit imos 
rogar al i l u s t r í s imo cabildo Cate-
^ral, que se den las oportunas ór-
denes para que se organice en de-
"f*. íowna la entrada a la misa de 
ttoce y inedia en referido templo. 
Esta misa, a l a que acude muel l í -
sima gente todos los domingos, no 
€s oida completamente por todos 
¡Porque en la puerta que da a Rua-
^ y o r , se jun tan las personas que 
-̂SI1 de la de doce con las que en-
^ • . a la Precitada' h a c i é n d o s e d i -
"lísimo el paso lo que, como ya 
diiciho, impide que mudhos 
Puedan asistir al Santo Sacrificio 
68(16 el primer momento. 
Para evitar estas molestias y cs-
,os retrasos c o n v e n d r á , a nuestro 
juicio, que para }a n | ¡ sa de doce y 
W a , se diese salida a los asis-
Cie la tle dGCe l)ur 105 e9ca1e" 
puas cle Piedra que caen sobre el 
^ « n t e y entrada a los d e m á s por 
Ja^6rta do Ruarnayor. 
?e €Sta ma'ri€ra tan sencilla, no 
i j lnolGstias Para n ^ i e y el 
7 dustre cabildo h a b r í a dado a 
Helos 
COÑAC 
A la Cl ín ica del Buen Suceso fué 
llevada l a n i ñ a de dos a ñ o s Ange-
les Catalina, que fal leció momen-i 
tos d e s p u é s de ingresar, sin que por 
su v ida se ¡pudiera hacer nada. 
T a m b i é n rec ib ió all í asistencia fa-
cul ta t iva , su hermana Carmen, de 
ocho a ñ o s , que presentaba lesiones 
en l a p ie rna derecha. 
A l a clíniica de Gaztambide fue-
ron trasladadas las hermanas Re-
medios y Teresa Llanos, de cuatro y 
seis a ñ o s , respectivamente. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L s i r o s a 
S o m ó r e r o s para § 2 ñ o r a 
C i e r n a n Cortés, 2, p ra! . 
U n a j u s t a p e t i c i ó n 
S o b r e l a s a t p é r a c i o n e s 
l o s s e c r e t a r i o s i n t e n n o s 
A y u : 
d e 
d e 
IEI1 alcuerdo adoptado por la Co-
m i s i ó n de irsecnGitari'Os interinoisr de 
nuestra provine ¡a, rcilaíivo a que, 
en ,su noimibre, viñiüen ail excedentí-
simo -sic-ñ-or proiiidente del GoMer-
no los señciKi- seci:drar.Lo.s de los 
Ayuntamientes de Vaildáliga, Tu-
danca y" C^as^al^dtt,- p¿;ira recabar 
lio tan digu-a autor idad el i-ocono-
clsnlento de los dorcashos de mtSTi-
IO •.:.!, para voiise inc lu idos -en el COñAC U D A L L A :-: AI^IS 
GOtíAO CílMSWOADOR \ Cucnpo Scc í ' ó t a rxJ , ha sid 
una faci l idad que hace 
0 t-empa se deja sentir. 
"« toda» cla5«3 y formas en oro, AVMC ^ f a . Plaqué y níquel. 
' ¿ B E S C A L A N T E . NUMERO t 
m m Ü 1 1 9 n o 
^ * ü a m e m e de nuestros viñedOSm 
Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 1707. 
L a p r imera de é s t a s presentaba 
heridas en l a cobez:' de prono • t 'm 
reservado, y la segunda, conmoc ión 
cerebral de prBnóstico grave. 
T a m b i é n - fué asistido en dicha 
c l ín ica , Pedro Chozas, de cuarenta 
y cinco a ñ o s , de lesiones leves. 
A H Í » U¡PALLA x DDÑiAG 
COÑAC COMENDADOR 
Las casas hundidas que, cerno 
ardes liemos dicho, so hallaban de-
nunciiadas por su estado ininoso. y 
que eran do una sola planta, se ha-
l laban s e ñ a l a d a s con los n ú m e r e s 
4, 5, G y 7. 
• En l a pr imera vivía Nicasio Ca-
tal ino, padre de la n i ñ a muerta , con 
su mujer M a r í a Gómez. 
E n l a s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
5 v i v í a el a l b a ñ i l José Llanos, ca-
sado con Remedios G a r c í a , a cuiyo 
jmiatrimoniio p e r t e n e c í a n las niiñaj!; 
Garzonía, n^riz y oidm 
C O N S U L T A D E D O C E A UNA 
Paseo de Percáp* 
M . i.*5 derecha. 
'CITACIONES CON BAÑO DESDE W PESETAS.-SIN BAÑO ^ DESDE 7.50. -PENSION DESDE 22,50 
^ A J V V I A — F ^ A Z A O E J U C A L L A O 
do con QIÍ.-J Í::,-;Í'IO graaidisiiuo en 
tovla FiT/¿aña. 
©1 pe r iód ico oác ia l ((Consuiltor 
de los Ayuntanilentes, pubilíca, '.m 
su edición d:ii á'íá 18 del que cur-
sa, u n rjaímamiionto goneral a to-
dos los socretai'i.cH- interinois de E ^ -
pafia oxi-ortándc'icis- -a que ' do sus 
; -.i" ¡vas Cionfí ioncu designen los 
niio-n loros nec:, ai^os pai^a a ñ a d i r s e 
a la T'Oprcsieit.Vuíe.ióu cija la de San-
t a n d e r , con la fmalklad de que 
vecado acúendo tenga una feliz con-
s e c r a c i ó n . 
lAiiortmnadainwntCí, p.or nc-íicitaB 
r.d'cdignas que recibimos-, no-puede 
cor mayor SQ nTiiuiero- de e n t u s i á s -
vlca.s adhicaioii-rsj y a juzgar por 
ello aibriig-amois la orperanza de que 
este optimis'oo gicnerLilí e n c o n t r a r á 
r:f|::/icr.i?.ión '"gfa|ia en el seno del 
Gobiorno. . "> 
Alsri io deseaffn'óis con ve l i emenc ía . 
c o r r e s 
p r & p m c m . 
E n M a d r i d s e h u n d e n v a r i & s c a s a s . 
U n a n i ñ a m u e r t a y n u m e r o -
M A D R I D , 25.—A las nueve de l a - Remedios y Teresa que hubieron de 
ser asistidas de diversas heridas. 
En la casa n ú m e r o 6, v i v í a Car-
men R a m í r e z , viuda, con una h i j a 
suya, las cuales, resul taron ilesas. 
E n el n ú m e r o 7, habi/taba el fo-
gonero Pedro Omzas, que sufrió he-
ridas, y su madre l a anciana de 75 
a ñ o s Ramona Ares, que, afortuna-
damente, r e su l t ó ilesa. 
El Juzgado del dis t r i to se perso-
n ó en el luga r del suceso coimen-
zando a i n s t r u i r las. di l igencias del 
caso. 
La fiesta religiosa del domingo. 
Con toda .solemnilJad se oeJcbrairon 
ell domingo, ú l t imo d í a del t r iduo , 
los difeaentes cultos en honor de la 
T i r g e n Milagrosa-. 
A las nueve y media hubo misa, 
cantada por el coro de hombres de 
•la Coral de esta ciudad, d i r ig ida por 
su maestro don Li ic io L á z a r o y acom-
p a ñ a d o s al órgaaic por el virtuoso 
organista don Fé l ix Apo.lhlniz. Dicha 
misa fué ponderada por los fieles, 
que apreciaron una vez m á s la afi-
nac ión , ajuste y exquisito gusto que 
impr imen los coralistais en sus ejecu-
ciones. 
E l reverendo Padre Orzanco pro-
munció elocuentes palabras recomen-
dando devoción hacia la Vi rgen M i -
lagrosa, siempre dispuesta a proidi-
Sm consuelo a Ja -humanidad. Dicho 
o; adoT sagrado d e m o s t r ó con sus con-
vincentes frases ser un gran propa-
gandista de estas excelsas doctrinas, 
las ún icas que llevan t ranqui l idad y 
snisiego^a los corazones cristianos. 
Por la tarde, a las tres y media, 
hube rosario, imposic ión de meda-
llas y gran proces ión, a c o m p a ñ a d a 
de la Banda do música , cuya proce-
sión, en la que formaban cientos y 
cientos de personáis, r ecor r ió algunas 
calles diei la ciudad. Terminada é s t a , 
los fieles recibieron la bendic ión pa-
pal. 
Todos ibis años ha resaultado esta 
fiesta en honor de Ja Virgen Milagro-
sa muy ihicidla, pero en el actual mu-
cho m á s . L a ma.cínífifa iglesia de la 
Asiunlción, espUéndidamentc i lumina-
da, se ha visto repleta do fieles IOQ 
tres d í a s y todos ios cultos han re-
•suiltado soiliemnísimos. 
De ello nos congratulamos, y por 
ello feilicitatnos a cuantas personas 
piadosas .Han intervenido en la orga-
ca p o d r í a m o s comseguár, con la ayu-
4a del Ayuntamiento, de otras enti-
dades y de las personas caritativas, 
que por diez, veinte o cuairenta cén-
t imos .pudieran inger i r comida ca-
liente mulcihos pobres que ahora ape-
nas c o m e n (y, e n cambio, emplean 
las perras e n bebidas) y otras m u -
chas personas qiue se miuieiren de ne-
cesidad e n su casa por considerar 
vergonzoso pedir de puerta en puer-
t a ; m á s esas familias numerosas de 
obreros que a ú n trabajando el pa-
jápe y l a madre, se ven y se desean 
paira adquir i r a r t í cu los dei primera 
neicesidad en cantidad suficiente. 
Estableciendo la Cocina Ecomómi-
ca, que es el restaurante del pobre, 
cuantos dineros se dedican hoy por 
particulares y entidades a. la menid'i-
c idad p o d r í a n entregarse a dicha co-
cina, de lo que r e s u l t a r í a que cuan-
do el mendigo o pobre vergonzante 
se acercara a una ¿asa pidiendo pa-
ra coanKir, se íe e n t r e g a r í a u n vale de 
diez o veinte cén t imos y tendir íamos 
la .satisfacción de saber que con ese 
vale h a b í a m o s dado de «comer al 
hambr i en to» . 
Oportunaimente nos ocuparemos de 
Ciste interesante. partiicula.r y, entre-
tanto, Dios quiera que la idea sea 
reiecgida por quienes con un poco de 
buena voíluntad y entusiasmo pueden 
llevaaila a la p rác t i ca . 
i Se r í a una gran obra ! 
Concierto elogiado. 
H a sido muy elogiario el concierto 
escogido que i n t e r p r e t ó la banda de 
mús ica eíi! domingo en l a Plaza M a -
yor. 
• M final de algunas importantes 
obraos escuchó la notable ag rupac ión 
inur-hcs aplausos, a los que un1'mor, 
los nuestros, felicitando al maestro 
L á z a r o y a cuantos integran la ban-
.11 ••f«iiii»ii|mnm 1 
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U & M da caballero deaís 10 usseías. l&m áe m m fiesáe 2 j m i r . U f a de 
t t M m áasáo 11 pesetas. Zapatos ñ m \ niño tlosde 3 Rielas l*$áfiHtói 
i e fábrica. Ininanso sortíílo ea calzado, w a t e a i r garra?.. 
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| T O R R E L A V E G A 
No fcai u te!! m n l k m esta k m . 
m m c 
P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 150 
Algodones, gasas, vendaa y toda 
clase de mater ia l esterelizado p a r » 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goza* 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias.: Q m i g í ñ 
mobil iar io clínico.! 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A . t 
nización, principalmente al virtuoso 
p á r r o c o don Emil io Revuelta y a la 
Junta, do la Congregac ión de la V i r : 
gen Milagrosa, compuesta por las si-
guientes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
Presidenta, d o ñ a JuMa Alonso ; v i -
cei, d o ñ a Jose fa S a ñ u d o ; secretaTOa, 
s e ñ o r i t a Olementiua Vi l legas ; teso-
r e r a , s e ñ o r i t a E m i l i a G o n z á l e z ; ce-
ladoras, > s e ñ o r a viuda de G. Geba-
llos, doña Esco lás t i ca Bairrio, d o ñ a 
Josefa F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a Presenta-
c ión Iglesias, d o ñ a Manueila Gonzá-
lez Macho y s e ñ o r i t a Susana E o d r í -
guez. 
Con motivo do la fiesta que 'dleja-
mos r e s e ñ a d a , honraron por unas ho-
ras a la ciudad virtuosas Hermanas 
de l a Caridad de diferentes pueblos, 
entre las que hab í a : una de Santan-
der, cuatro de Los Corrales, tres de 
Cairrejo, dbs de Palanco, dos de Ca-
b e z ó n de ]a Sal, una de Sobremazr.s 
y tres de Cóbreces . 
Dichas mon jas, 'ei1 predicador y oro-
pagandista de la Medalla Mi. la i ro-a , 
s e ñ o r Orzanco, y otras distinguidas 
.personas de iá localidad fueron ob-
•scquíaábs con un banquete en casa 
dv la presidenta, doña Ju l ia Alonso 
de Merino, alma y vida de esta Con-
gregaenón, que cada d í a va siendo 
m á s importante en esta, ciudad. 
¿Se i n s t a l a r á una Cocina Eco-
nómica en nií.-2tra ciudad? 
Atenta mente invitsldos, estuvimos 
el domingo unos momentos en la m o -
rada de la virtnf\-a s eñora doña Ju-
lia Alonso., llegando a la hora en que 
rc.:-gi<-sós y seglares, d e s p u ó s de la 
comida., hacían comentarios de la 
fiesta que se celebraba y pro¿Igaíba<Q 
elogios para nuestra ciudad, que en 
te l í o moTOicnto se manifiesta cristia-
na y hospitalaria. 
Entre otras conv-ersaci-ones de i n -
t e r é s sal ió a la .palestra la relaciona-
da con la mendiieidad en los pueblos, 
p reocupac ión de las pensonas de 
buenos sentimientos, y t o d o s los pre-
sentes conven íamos en que la mejor 
i :ad y l a m á s positiva limosna 
era proporcionar alimento condianen-
t a d u . Entonces, una de las l l r r m a -
nas d é la Caridad exclama: — ¿ P o i -
q u é en Torre*lavega no instaran una 
pj ima Económica como la de San-
pffiOidieir y etros muchís imos pueblos 
de E s p a ñ a ? 
L a idea fué acopida con entusias-
mo-, porq-ae d e s p u é s de adgunftS l i g ^ 
ras expilicacinnes que nos dieron las 
H e r m a n á i s sobre el fiincionnuiiento 
de dichas Coícninas Económicas , al 
frente de las cuales e s t á n en todas 
partes dichas religiosas, sacamos la 
consecuencia de que en naiestra ciu-
dad ser ía muy út i l instalarla, pues 
sus ventajas son inmensas. 
día popular por proporolonarnos mo-
mentos de verdadero cfesieité e¿pirá-
;tua3, prj(:s el programa de! domiüsro, 
proino de bandas de a.'ta. c a t ego r í a 
fué ejec-utado con exquisito gusto. 
El señor Penda! acepta 
el cargo. 
• Aun-.iue en pimiw^piio di j imos que 
don Carlos P o n m h a b í a acepta-
do el car t ro de cor,f eja.l para ei que 
fué nombrado hace unos d í a s , hoy 
podemos afirmar que, atendiendo a 
reiterados ruegos de la autoridad su-
perior y de varlaa entidades de esta 
ckwiafájj ha decidido di-siotir de su 
act i tud, as í es que tan querido c o n -
vecino y amigo i rá al Palacio mnni-
cipal y a c t u a r á como lo ha hecho 
siempre, con el mayor de los entu-
aiasmos en pro de los intereses que 
va a representar c o n el benep lác i to 
de i á m a y o r í a de í pueblo. 
Apilauddmos l a dieicisión del s eño r 
Pcndal y nuevamenite felicitamos a 
sus c o m p a ñ e r o s de Municipio , que 
cr.entan con tan excrlcntr', camarada 
por toid'os conceptos considerado. 
Nota necrolónica. 
A la avanzada edad de noventa y 
un añe-s dejó de exis t i r ayer en esta 
ciudad, confortada- con los Santos 
lica. doña- Casilda Pumayor Cubas, 
viuda de don Amallo Cabri l lo. 
La muerte de esta bondadosa y 
Caritativa s e ñ o r a ha sido muy senti-
da, pues tanto ella como sus hijos 
gozan de generales s i m p a t í a s ; prue-
ba inequívoca, de esto fué la nut r i -
da man i fes t ac ión qué cons t i t uvó el 
entierro, verificado en la tarde de 
ayer. 
A los muchos testimonios de pésa-
me qaie está recibirndo su desconso-
lado hijo y querido amigo nuestro 
don Ezequiel Cabril lo, unimos el 
nuestro muy sincero, qur; hac-pnio^ 
extensivo a su s e ñ o r a d o ñ a •Rafaela 
N ú ñ e z T e r á n . MJQSS y d e m á s parinn-
tcs. deseándo.;'e3 a todos la deMda 
'•r^iírna ' ión cristiana para mit igar la 
pena que en esto.s momentos sufren. 
Dios ha va av 'vú- \y en su seno & l a 
\iMtunsa-doña Casilda, que cr la v i -
da terrena fué mode'o 'de esposas 
a m a n t f í i m a s y madre ca r iñosa . 
Bolsillo nue vuela. 
L a dist inguida señora de nueslvo 
querido amigo don Alejo E tchar t fué 
c o n su esposo y una h i ja a pre-
senciar el part ido de fútbol que se 
c-eílebró on Vos campos del Malecón . 
Ocupó una silla de t r ibuna y de el la 
coligó un bolsi l lo de piel que l levaba; 
ü v m i n ó el encuentro, y cuando se 
h a b í a alejado yeinticinco o treinta' 
metros de l a localidad n o t ó l a fal ta 
défl bo'i'so: e f ec t ivámen te , al voílver a 
sillo había! volado y con e l , unas 25" 
pesieitas.; 
Como se t r a t a de un recuerdo de 
familia, el señor Etchar t a g r a d e c e r á 
a la persona que le haya encontrado! 
le entregue en el comercio «Casa Ga-
yón»,, donde s e r á gratificada. 
Notas de sociedad. 
E n breve c o n t r a e r á matr imonio 
con don Isidoro Palacios, de Reino^ 
sa, l a encantadora s e ñ o r i t a de nues-
t r a c iudad Sari ta Sa lmón . 
Adelantamois nugstra cordial en-
horabuena a la feliz pareja. 
— D o ñ a Mar iana G ó m e z , esposa deí 
nuestro querido amigo don V a l e n t í n 
Borbolla, ha dado a luz con toda fe-
l icidad una hermosa nena. 
Feflicidades. 
El d í a 16 tíleü corriente mes fué 
eaegido c a n ó n i c a m e n t e abad del M o -
nasterio Cisterciense de Cóbreces d 
reverendo Padre Manuel F l eché , queí 
hasta ahora h a b í a sido pr ior de d i -
cha. Comunidad. 
E l c i tado Padre Manuel nac ió e n 
Francia, donde hizo la carrera de 
Deneicho brillanteanente, y durantei 
el breve tiempo, que l a ejerció obtu-
vo s e ñ a l a d o s t r iun fos ; pero su voca-
ción religiosa le hizo abandonar ios 
laureles terrenales para vestir el hu-
milde h á b i t o del Citer, viniendo a laJ 
Trapa de Cóbreces , dond/e por s i í 
piddad y talento fué honrado con loá 
cargos de superior y prior , m á s aho-
ra con ei' de abad. 
A las muchas felicitaciones que es-
t á recibiendo este distinguido rel igio-
so unimos l a nuestra. 
Enhorabuena. 
S é la damos, y muy de veras, a) 
nuestro querido amigo el ^ui to joven! 
Agus t ín Pénez Ubalde, que en b r i -
llantes e x á m e n e s efectuados en Bur-
gos acaba de obtener el t í t u lo deí 
prcouraldor de los Tribunales, en cu-
ya c a ñ e r a le deseamos lisonjero^ 
éx i tos . * * * 
Una explicación. 
A los que íes ha intr igado de unal 
manera alarmante conocer a¡ «El 
Abate Fr ías» , tes d'ebo una explica-
ción. 
Este abate n o es ec les iás t ico espa-
ño l n i extram'ero, n i es abate. Es urt 
isejnúvr .animado de los mejorea deseoisr 
en .obsequio a su .pueblo, este buen 
pucWo, sencillo, noble, labraidfor y 
ganadero, que sus aspiraciones toda-S 
se cifran, en tener buenos caminos,-
buenos .prados, ricas mieses y vacu-
cas de raza hoilandesa o suiza, t u -
dianic-a o pasiega, pero d© buena y 
pura raza, eso sí . 
Y a s a b é i s , pues, que «El Abatei 
Fr ías» €.3 pegla.r. De su caira y de su' 
indumento no h a g á i s caso. S u nom-
bre no os importe, l Q u é m á s da que' 
se llame Juan o Pedro, que viva en 
un pueblo o en otro , s i a él lo mismo 
le interesa,, y ite interesa mucho, 
Caliseca que Ogairrio, Val le que R i -
va, Matienzo que Mentera.-Barrue1.o 1 
Si ayer c o m e n z ó t r a t a n d o en estef 
peiriódico de asuntos que afeetaní 
grandemente a los án te reses del puef-
blo de Ogarrio o t ro d í a se o c u p a r á 
de Val le o d e l a f a l t a de jluz e léc t r i -
c a en Matienzo, o de l a plaza p x i b ' i -
ca de Riva, o idlel camino, vecinal deí 
Ment era^B aiTuelo. . 
Todo se a n d a r á , se r e c o r r e r á todo. 
Quedamos, pues, en que «El A l c e 
Fr í a s» , sino seglar, y que n o debeí 
importaros su caira negra o blanca,. 
fea, horr ible o bonita, n i si s u indra-
mento es bueno o raido o s i anda co- , 
mo u n huso o inclinado; Y qued r-
mos t a m b i é n en que su nombre lo., 
mismo da que slea Juan que sea Pe-' 
dro . 
¿Quiénes ef-an los del auto? 
xAver c i rcu ló l a not ic ia de que e r i 
©1 pueblo de Eáva , un individuo, a' 
quien a c o m p a ñ a b a n en u n au tomóvi l 
otras dios personas, quiso apoderarse^ 
de un n i ñ i t o , por medio de engaños . . 
M E D t C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 A 9.-
CaMe Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A " 
L a noticia, así , escueta, nos pro-
dujo una s e n s a c i ó n enorme. 
In m e di a ta m ente nos' trasladam os a í 
índicaidb pueblo, donde numerosos 
vecinos nos confirmaron el seasa:io-
niaQ iilumor. 
Allí testaba e l pobre padre del ino-
cente non© bajo la tremenda impre-
s i ó n que su f r í a . Unas cuantas veci-' 
ñ a s comientaban acaloradamente c í 
caso y no fa l tó quien a nuestras i n -
terrogaciones, nos señailase l a pro* 
sencia. deil n iño . 
Nos acercamos a ©1. Es un' náftítoj 
die unos^ ocho años . Locuaz y s i m p á t i - , 
co, nos dice que se llaima Manue l 
Torre , que eQ hombre |d©l auto tenia/ 
barbas largas, que He p r e g u n t ó don-
dle estaba, su nnaidlre, y que él aíi1 con-
K^.bía a hierba'. Tei 
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/dájo qiue isi q u e r í a i r en é l a u t o m ó v i l 
le daría, loaramdlos y una iperragorda; 
•que lu&go llegaron mujeres y que el 
hombire deil aiutoi, ÍI la presencia de 
é s to s , m a r c h ó . 
Nos aoercamos a &us mujeres. A 
«xues.tras pregunitais n o s dicen que 
vieron un au tomóvi l 'lujoso, pero que 
no .se dieron cuenta de la maniobra 
hasta que eil eoche m a r c h ó ; que no 
se fijaron em «1 n ú m e r o de matrícnllia 
y sólo aisegura.n que iail aproximarse 
«. aqué l Qos que le locupaban, que 
eran dos, co r r i r r cn iias cort ini l las y 
ee inicuinaron hada el interioir. 
¿ Q u é ^ e r á ? / Qu iénes eran los del 
tóuto ? i O .sietrá fiantaisia l o que nos 
cuentan como im. hecho cierto «e in -
idtubdtaMe 1 • 
Lo cierto, lo po.sitivo, lo que no 
admite dudas es que las madres es-
t á n pllairmiadas lalnte eii! icaso real o 
fantáistieo de que e l n i ñ o i b a a ser 
/raptado. 
Municipales. 
Bajo ilta preiíádencia deü allcalde don 
Raimundo Bárcemais y oon asistencia 
de los seño'eis Zorr í l la , De la Vega 
y Gal lan , celebi-ó h o y la Comis ión 
Permanonibe se r e u n i ó n semanaY. 
F u é la.Trrobaidla el ac ta de Ja s e s ión 
anterior, se aooirdó el paigo de lailgu-
nas cuentiaR y se despacharom asun-
tos de iferámitis. , 
•.¡í- ~k * 
l a c a t á s t r o f e o c u m d a en nuestro 
puerto eul d í a 8 ided pasado mes de 
mafl'zo. 
Dicha cant idad ha sido dlonada por 
la dependencia de don Gregorio 
G. deJ Olmoi, h i jo adoptivo de Suan-
oes y que se detalla como sigue : Eu-
genio Cubero, 65 pesetas; MigueJ y 
E m i l i a Rabasa, 16; M.aniuel Ga rc í a , 
15; Lieonor Revueá ta , 15, y M á x i m a 
Ruiz, 15. 
E l corresponsal. 
Suanoes, 23-10-926. 
Dos bodas. 
A ¡las inneve de..la m a ñ a n a de hoy, 
se iccpebró el eínOaOQ raaitrimoniail de 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Josefina Beza-
nilJa Oyanguren, con el n o menos 
Bim pá t i co joven T o m á s Arranz. 
Bendijo ¡i'a u n i ó n ell p á r r o c o de es» 
ta \"i!}a don Hipó l i t o M a r t í n e z , sien-
do padrinos la mmy s i m p á t i c a iseñori ' 
t a Luci la Beznnilla^ hermana idie la 
diesposadiaj y cjl indiustriail de é s t a y 
t a m b i é n hermano de l a novia don 
Ailejandro Bezaniila. 
Teirminado leste aicto y d e s p u é s de 
firmar antíe cll s e ñ a r juez munieipa.1, 
•ptoviois e invitadlos pasaron a casa del 
hcirmano de illa, novia, KÍonde se i'es 
L 
Caries Barcia 
(Antigua de 
4 San Martín) 
Café, vinos y liccras.- EspecbJI&d de la Casa 
COMISAS ECONÓMiGAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teiéí. 13-25.-SflNTft!JDER 
s i rv ió un «¡kmch», y a las dos do l a 
tarde, y en ila ffonda de d o ñ a Beni-
ta Bciliado, se 'Les s i rv ió esplendido 
banquete, hiaciendo los honores l a 
e e ñ o r a de Ja casa y quedanido encan-
tados Jos asistentes de 10 bien pre-
parado y codiiinentado que estuvo éJ 
ni'einu' _ Las v e n í a s hnn sido importantes, 
Terminadlo^ el 'banquete, Ja gente ¡ esT(ecÍ9ilmente en patatas, que se, han 
pa.?ado a tres pesetas los once kilos 
L a nieve, los lobos y el frío. 
Y a hemos preseniciado el pr imer 
cuadro día invierno, pues ed domingo 
por la m a ñ a n a ¡ iparecieron los altos 
de i'as m o n t a ñ a s cubiertos de nieve, 
llegando hasta muy cerca de las al-
deas p r ó x i m a s a Reinosa el albo su-
dario, dando l a s e n s a c i ó n escalofrian-
te de los d í a s crudos y grises. 
Eli cambio repentino del tiempo ha 
sido beneficioso', pmes l a s e q u í a pa-
sada pon ía difioultades para jas la-
bores agr íeoías . De todos modos, se 
nota un frío intenso en la r e g i ó n que, 
unido a Ja pequeña, nevada, confirma 
el adagio campurriano de que «Por 
los Santos la nieve en los aJtos». 
TenemC'í; confianza en que eJ t iem-
po no se haya puesto riguiroso y qu© 
a ú n nos quede de tílisfrutar deJ «ve-
ranillo) de San M a r t í n » . 
Hemos hablado con algunos aldea-
nos de C a m p ó o y nos dicen que los 
lobos han salido de sus guaridas, co-
metiendo ailgunos d a ñ o s en los pue-
blos cénsanos a las m o n t a ñ a s . Hace 
varios d'frs mataron siete ovejas que 
se hallaban pastando en m i t a d del 
paisaje. Parece que se trata, de orga-
nizar aJgunas batidas a los feroces 
animaJe'?, que siempre dejan recuer-
dos doiibrosos en estos valles. 
Boda distinguida. 
EJ d í a 23 contrajo matr imonio en 
Vende jo ( l i é b a n a ) nruestro partiou.lar 
amigo don Faaistino G a r c í a Ruiz 
onn la bella s e ñ o r i t a M a r í a del P i -
la r Quevedo Galiñares. Bendijo la 
un ión ei' hermano deJ contrayente 
don D o n a r í a n o Ga rc í a , p á r r o c o de 
Matamoro^a. Fueron apaidrinados por 
la madre de l a esposa, d o ñ a Manue-
la G afeares, y por don Nico lás Ol -
mos. 
Debido ail rpciente l u t o de l a des-
rwrada. 3a boda sé Q&Lebró en i'a in -
t imidad dr ]ns familiares. 
Acto oontiniuo ^j-Mp^on lo? novios 
en auto. r^OOTieáíao la -nrovincia de 
Rnn+a:rdpr y parte de Ja de Asturias. 
Ell domingo, en el r á p i d o , d e s p u é s 
de sfi 'udar a sus nadres. sa nerón pa-
ra Madr id y M e d i o d í a de Francia. 
El mercado de ayer. 
Los precios que han resido en este 
mercado son los mismos que d i a cO-
noc p.v en eil nasnido lunes. 
joven se dedicó a bailar al son de 
un organil lo. 
En t re Jas muchas beldades que v i -
mos. irec.OTidamos ia Teresa, Mar ta y 
Liudíla M a r t í n e z ; Fi lomena Gómez , 
Avel ina y Josefa Gonzállez, M a r í a 
Duz Ruiz, Carmina Ar ica , Aurora 
M a r t í n e z , E n c a r n a c i ó n Gi rón y i a 
joven s e ñ o r a d o ñ a Florent ina Mo-
llcda. 
Los novios sailderon de viaje para 
Bi lbao y atoas poblaciones para dis-
f ru ta i ' de lia IMT. I, de mie l . 
Sft) aáen to t í j se vende barato. 
Son FrancisríO, 3S. 
La otra boda. 
T a m b i é n en ia misma, iglesia y a 
la misma hora, contrajeron mailiri-
monio l a iseñoríta Mar t a Scisdedos 
y e.l joven J e s ú s Gi rón , siendo apn-
diriñados por s eño r don M.-rinno 
G?rcía y Ja señora idic é s t e doña. Fe-
faáikd' M . de Gi rón . 
Terminada la función religiosa se 
íárváó a líos invi tados un desayuno 
en ,1a increditadla fonda da d o ñ a A n -
tonia. F e r n á n d e z , saJiendo terminado 
aiquól en viaje de 'novios. 
Feiliz viaje lleven ambas parejas. 
Viajeros. 
Procedente de EiJbao ha llegnido 
Ja muy bella y rimipática s e ñ o r i t a 
Jc^Cifina Uohuni Cíoroirdo. 
— T a m b i é n de Cartagena ha llega-
do cil joven aprendiz de marineros en 
fe. Airmada don DanieJ Gómez y Gó-
mez. 
Dinero para unas viudas y 
h u é r f a n o s . 
Eil aleailde de esta villa don Jn'i.-'r.i 
G ó m e z , ha recibido de Los Angetes 
(Cir.i!dfomia), una carta con un che-
que d.e ciento veintiioineo pesetas del 
Eimpátioo •joven Eugenio Cabrero 
parra q'ae sean disteiiTlwíi^as dichaQ 
I>esetas entrei las viudas y IhuérfanoK 
dle Jos marineros que pereicieroa en 
se substituy^or el foso séptico 
A L Í E L A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMUR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CAMALES, J , Ceballos, 1 
•••i11 
y medio. 
L a concurrenicio.. 7>ese aJ t iempo 
desapacible, ha sido numerosa, pre-
sentando la plaza de Abastos una, 
an imación extraordinaria . 
¿ U n art is ta d a r á un ooncierto 
a les muertos? 
Hasta nosot.ro-, llega una not ic ia 
que no queremos reservar porque 
ofrece un in t e ré? magnifico y extra-
ño, siendo indndabUemiente una no-
vedald aatística-. una p á g i n a arranca 
da de les poemas m á s famosos de 
Goethe. 
U n vioJinista sublime, lleno de 
rmrdslles de sentimiento, quiere ren-
d i r un homenaje a los muertos, y en 
la nochie del primero de noviembre 
d a r á un iconcierta en mi tad del ce-
menterio, rodeado de las luces polí-
cromas que parecen almas de las 
tumbas. 
E l espeicitáciuJo es seguro que atrae-
r á un. crecido n ú m e r o de curiosos, 
aficionados a las emociones. 
l a not ic ia preñe dente l legó a nos-
otros cnO' todas las reservas, pero en 
eil reportaje diario no puedo quedar 
anuílada, ya que l a novedad1 es fuer-
te y eJ lector gusta de conocer cosas 
extrae rd in arias. 
O E S O E C A B E Z O N B E L A S A L 
Una se s ión extiAaordinai'ia. 
Ell alcalde s e ñ o r Bo t ín rec ib ió no-
ticiáis particuJares reJacionadas con 
cJ informo que acerca de i'os hundi-
máen.tos ha oresemtado al ministro l a 
Comis ión" t é c n i c a que vino ú l t ima-
mrntci con objieto de estudiar eil asun-
to . 
S e g ú n esa,.? noticias, parece1 ser que 
no se excluye Ja posibi l idad de que 
dicn pr inc ip io (los estudios encamina-
idlos a llevar a efecto l a d^&vi^eaón 
deJ trozo de cariTotcna que atravie-
sa lia zona, afecitada. 
A ú n cuando nada hay que tcmrfr 
por "ahora, tai' ailarma ha produ' 'Mo 
en eJ vecindario ila noticia., en, vista 
de los graves perjuálcáos que se les 
or iginar ja /con t a l van'.ante, que PJ 
s e ñ o r r.JcaJde se c reyó ên eJ caso de 
reunoV ail Pleno 'del A^nintamiic-nto, 
cieu'ebrándose ayer ses ión extraor, l i -
naria, con asistencia de todos Jos se-
ñ o r e s iconcejalies, ff l señor Botín., ¡les 
expuso eJl objeifco,,,die Ja reunión y 
siis compaaleros entendieron que pro-
ced ía d i r i g i r una respetuosa y razo- " 
nada instancia el exce len t í s imo se-
ñ o r ministiro de Fomento, ien Ja cuail 
se hacen r a z o n a d í s i m a s oonsidieracio-
mes encaminadas a que, por eJ mo-
mentoj, se deaista dle <hacer tales es-
tudios hasta conocer ej resultado que 
se obtenga de irnos sondeos que la 
Comis ión t é c n i c a propone, (según 
muestras noticias. Y si de los m i s i n o s 
resfuiiitase que no e x i s t í a pel igro n i n -
guno, quedaba excluida l a necesidad 
Kile Jlevar ia efecto l a variante a que 
hemos aJudido. Pues es muy de no-
t a r que 'las obráis de saneamiento he-
chas hace tres a ñ o s por l a Jefatura 
die Obras P ú b l i c a s en l a aJcantarilla 
genepal que cruza Ja carretera., die-
ron tan excelente resultado, que no 
ha vuelto a nctarse 3a m á s a'igera de-
pres ión . 
L a instancia fué aprobada por una-
nimidaicS y todos los concejalles .se 
mos t ra rom muy optimistas, creyen-
do fundadamente que se r ían atendi-
dos los deseos en dicha instancia eix-
presados. • 
Un detenido. 
L a Guardia c iv i l de este puesto ha 
detenido, a Jas cinco de esta tarde, 
al sujeto -José Pino, el cual 'se h a b í a 
fugado de Ja c.ircdl de Nova/es, en 
la que h a b í a ingresado a dir«)csición 
de aqued Juzgado municb>nJ. per- ro-
bo ide varias bicicJetas. E l individuo 
en cues t ión ha inereFado en la cárcel 
de esta v i l l a , desde donde se rá tras-
ladado a Ja del punto donde vei inc-ó 
j a evas ión . 
Cace r í a afor-íunada. 
En Ja úJtima. oxcu.rsión ciniegética 
ail monte de Mozagro, llevada a (-va-
por Jos aficionados don Luis Mora , 
don Luis López , don Lu i s BíaítSdp, 
don Oaaidáo 'García , don Aj&aiDKÓiÓ 
P é r e z , don M^intuell Gaixría., don Se-
rafín GonzéMz, idion Anton io Gaavía 
don Caries Escalante y otros logra-
ron dar muerte a un heraioso j aba l í , 
que pesó cincuenta ki los . 
Eil iabaoí en cues t i ón fué herido 
por Manuel G a r c í a y muerto por 
Luis López . 
L a pie/a cobrada fué cenada por 
los caladores y varios amigos m á s , 
en esta vi l la . 
•ír - i r 
Arr-.-che sufrimos los éfectof d^i 
t ^ m p o relazo qo.ir» sobrp os ta vi ' -a dps-
e & ^ ó y que eij' b a r ó m e t r o con su 
continua baja nos anunc ió dieScfie o! 
día anterior. 
Filé un diliu 
a s r e s u l t ó v e r -c a r r e r a 
D E L E N C U E N T R O RAC1NG - U N ; 0N CLUB.—Var i es momentos del partido celebrado el domingo en los 
Campos de Sport. (Fotos Samot.) 
EN S A N T A N D E R 
Real Racing, 4.—Unión Club, 1. 
Pudo ser Ja jornada del domingo 
de sorpresa en di campeonato regio-
nal , ya que durante sesenta y cinco 
minutos del encuentro i'os codiciados 
puntos ofirecían ventaja al U n i ó n 
Cílub, dle Ast i l lero . 
No nos e x t r a ñ a lo ocurrido, ya que 
todo es consecuencia natura l del es-
caso in.terós que para el Club cam-
p e ó n tiene ese calendario con r'r ' 
ilmvfio de a ^ u a lo c a ' d ^ , ^ 1 i u b s de p r i m e r a c a t e g o r í a . • sin que , ^ y ^ c s , a 
d e f u e r t e a p a r a t o do H13'^1710 % €lllos Por fei f ^ ^ C T T 
Lo que fué c! primer t iempo. 
H a escogido campo eJ Racing, sin 
que nos expliquemos por qué lo ha*-
ce contra sol'. Los deJ U n i ó n CJub, 
desde el primer momento, atacan con 
gran entusiasmo, mientras que los 
deü Racing, con una pasividad gran-
í d e , no lineen gran cosa por presionar 
a su contrario. 
E n este primer t iempo fué eJ ala 
izquieirda deJ Astilfero l a que r r r " 
zó mejor juego, haciendo numerosos 
algunos de ellos do gran 
a c o m p a ñ a d o 
truenos y a.lgo de p a n i z o q W d u r ó ¡ ^ t r o modesto enteder, potenciaJi- ™ r r ^ t r o ei Un ion Club como 
hr* ta las primeras ' horas de l a ma- cfettivn- ^ disputarte eJ p r i - ^ eqmpo b a s ó t e completato y , so-
fín;T1,a ¡ m e r puesto Por eso, el desacopla- ^ ^0's ({jo m sensaon de un 
Las emba^aciones no saJieron a Ja l™****> N? Poco e0'úriú l í " ^ ^ <,.onjunto, qne es lo que se 
mar v dorante el " d í a Jnció hoy el N baJ<'m observado en el Racing, ^ ^ U . hoy para ganar partidos, 
a s t ro ' r ey que se aiprovechó para el • "ac ia s e ^ r a m e n t . del escaso entre- ^ Escasas fueron las jugadas de .buen 
paseo ha.sta ia hora de.1 cine. Í ' ? ^ a esto unimos l a ob- fátbofl, puins s i qmtamos un precioso 
Werca(ío< Ssoduta confianza en Ol t r iunfo, no a-van^ de G ó m e z Acebo, que termi-
Estuvo desanimado s in duda, por 5710,5 e x t r a ñ a r á / a u n a sabiendas de la 
el temporal qkio o r i v ó a los aWenno, f s u ^ r i o r i d a x l indivilduaJ, que el sim-
venár, s in embarco, se hicieron aJ- | Vátí™ Cluh aistillerense, entrenado, 
gunas ventas, ri.eiendo Jos sisiuentcn Í W * $ s ^ entusiasmo sus componen-
precios: Verduras : . repollos/de 0.60 tp"J f a b o y á n d o s e en una defensa se-
en muchas a 0,40 uno ; acelgas, de 0.50 a 0,40 
mianoja; lombarda, de 0,40 a 0.P.O 
-una; pimientos, do 0,20 a 0, 15 u n o ; 
tomates, de 0.30 a 0,40 di H l o ; pa-
tatas, de 0,35 a 0.30 Idlo : coriemes, 
de 1,25 a 1,75 puñe ro . A v e s : gallinas, 
de 10 a 12 pesetas u n a ; pollos, de 7 
a 8 pesetas piar; huevos, d'e 4,75 a1 5 
docena. F r u t a : uva negra, de 0,00 
a 1 k i l o ; manzanas, de 1 a 0,00 do-
cena; peras, de 0.75 a 0,80 docena; 
nueces, de 0,30 a. 0,25 p u ñ e r o ; casta-
fías, de 0,35 a 0,60 medida ; manteca, 
de 6 a 7 pesetts InV.'o; pescado esca-
sísimo, por no haiber sailido a la mar 
a. oauisa del máQ t iempo. 
De sociedad. 
. Para Madr id sailió l a Comis ión 
nombrada para entrevistarse con eJ 
excedentísimo s a ñ o r duque de Santo-
fía. A l salí i r en los autos fueron ca-
lurosaimente aplaudidos por el gran 
n ú m e r o de amigos que allí se encon-
traban. Ot ra Comis ión se n o m b r ó y 
que sale m a ñ a n a para Santander a 
ver aJ iliustirísimo seño r obispo. 
—Para VaJdccilla saJ ió una Comi-
eáón deil Ajmnt a miento para fel ici tar 
aJ s e ñ o r m a r q u é s y tomar i>arte en oJ 
acto que toda Ja provincia le t r i b u t a 
en eü1 d í a de su fiesta. 
5} cer»>eí¡ponsaI. 
P A G N A 
CINFMAToGDAñCA 
gura, en rauenas ocaisiones con un 
juego ac-eiptaUlic, intranquilizase a 
los racinguistas. 
El fyartido carec ió de buen fútbol , 
pero a inedida- que pasaba efl t iempo 
se hizo interesante ante i'a marcha 
dicll,mismo, ya. que Ja ventaja o'ií~-
j Ida por Jois verdinegro® y el descon-
1 cierto de Jos del Racing hicieron prc-
I concebir un malí d í a para el CJub 
campeón . 
E n los ú l t i m o s veinte minutos se 
dec id ió oí encuentro len. favor deJ Ra-
cing, que m a r c ó cuatro tantos, si 
bien & n r o p t r ú s no nos paree lógico 
eJ resi;;iltado, ya que por l a cailidad 
de juego qnn díisarrolló durante to-
do e i part ido, los del U n i ó n Club no 
meirecían perder por t an gran dife-
rencia. 
Los partidarios de uno y otro ban-
do se enajldccieron de t a l modo, qxie 
no suirlsron o no quisieron da-se 
exacta cuenta, de Jo que pasaba a su 
aJrededor. Y así advertimos que los 
«jalearntes» de los verdinegros y los 
«aílentadores» de Jos blancos lo velan 
todo por leil etnsfei) de aumento que 
a calda grupo convenía , no compren-
diendo ios primeros que la ventaja 
deil Un ión deb ía se ú n i c a m e n t e el es-
caso juego que desarrollaban srus con-
trar ios, y no queriendo los segundos 
hacerse a la hon-ripila-nte idea de que 
e l Racing pudiera ser vencido por un 
equipo muy infer ior aJ suyo. 
HueJga decir que Jas pasiones se 
exailtaron m á s dé lo conveniente y 
que .ios pullmones jugaron un papel 
i m p o r t a n t í s i m o en el resto del match. 
Apar te de los défect i l los señailado®, 
que deben procurar corregirse para 
bien do todos, los part idarios de uno 
y o t ro CJub Mbíe ron gala de su ca-
b-aJIerostdad, como cumple a todo 
buen ideportista avecindado en Can-
tabr ia . 
S! D E S E A usted tener f o -
gurado su negocio, pTOvéj>S9 
de un r v t in tor T O T A L v o**-
«e ssca.—WAO-RAS, 2. 
n ó con pase hacia a t r á s de é s t e y 
remate de Gscar por Jas nubes, y el 
avance de Benavente, que t e r m i n ó 
con un centro a la boca del goaJ, que 
tuvo u n buen remate de I b á s e t a y que 
valió di tanto a los dte Ast i l lero , ei' 
resto del enouentro se pierde en , lo 
gris dieü juego reailizado. 
M a r t í n e z y Montoya, ayudados en 
algunas ocasiones por Arteche, so 
p o n í a n a Jos adelantes ira.cinguistas, 
y ó&tos, que jugaban sin pasarse en-
t r e s í , veían cómo sus contrarios les 
llíévaban la pelota ipor una mayor 
deci sión. 
EJ ipartido se desarrollaba sosamen-
te, pues mientras Jos de Ast i l le ro 
eran animados por sus part idarios, 
que ocupaban l a parte d é génerail," 
los deil Racdng no h a c í a n gran cosa y 
ell púMico, següiro de la victoria, es-
peraba tranquilamente a que sus fa-
voritos quisieran sacudirse la pereza 
y ganan* ei encuentro; pero el t iem-
po pasaba y o l tanteador marcaba 
un uno acero a favor del E n i ó n Olub. 
Los deil Racing empiezan a presio-
nar, siendo Hiera eJ que abre juego a 
las alas y da ocas ión a que T o r ó n 
oentro aJgunas peJotas que no se 
acertaron a rematar. 
Scflo Gómez Acebo es eJ delanteíro 
que se muestra, efectivo, pasando a 
Oscar dos prv'n.tas de manera maes-
t r a ; pero eil deJantero centro no re-
mata, letebidamenté, por encontraerse 
Jesionado. 
Sin que a estas horas nos expl i -
quemos las causas, cJ 'Unión Club es 
castigado con l a m á x i m a pena, y Os-
car, no sabemos s i con in t enc ión , aa 
ejecutar eJ penaJty echa el esfúrico 
fuera. 
1? rovd'nmos un pase de PoJé aJ ex-
tremo' derecha, q u é corre Já l í nea y 
día lugar a que Naveda nos muestre 
su faJta de forma, centrando muy 
bien y rematando Salas colocado, 
ocas ión que se le ofrece a Raba pa-
r a hacer una buena parada, que es 
a.plaiudildla. 
Los de Ast i l le ro e s t á n jugando 
muy aceptaidemente, contrastando su 
labor con cii' escaso conjunto del Ra-
fímgy que no acierta, a pasarse l a pc-
' i Iota. 
) Los minutos pasan, prosigue el pe-
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N i 
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loteo y el á r b i t r o da por terminMos 
los primeros cuarenta y cinco raiira: 
tos con el uno a cero en favor deí 
Club verdinegro. 
Un segundo tismpo interesante. 
Los segunldos cuairenta y cinco nu-
nutos fueron en muchos momentos de 
gran i n t e r é s , no por Ja calidad déi 
jüegOi, sino por l a forma en que se 
desarrollaba el par t ido y la raorcha 
deí! mismo. 
Cre í amos l óg i camen te que los cam-
peones so e m p l e a r í a n a fondo d^do 
el p r imer nn-roonto ; pero.no .fué qsí,., 
y en jos primeros diez minutos el 
juego se mantuvo n i vedado. 
Prieto, descoJocadó, no reaOizabal 
labor efectiva y Jos balones los cn-
trogaba a la defensa contraria, que 
pudo restar a pJacer. 
Oscar, a pesar de estar leskmad&f 
empieza a encoraginarse y rcnliza 
dos jugadas personajes, rematándq-
fes con maila su'eirte, ya que el halón 
va por aüto. 
Las alas racinguistas empieznn a 
reaílizar unía serie de avan ces que dan 
Ingair a momentos de peligro par8 
los de A s t i l l e r o ; pero unas vec«s 
M a r t í n e z y Mointoya restando y oru-
zánjdbse muy bien, y otras Arteclie 
blocando admirablemente, todos los 
esfuerzos se ven fallidos y el púb& 
co raci.ngu.i?ta empieza a inquietarse 
ante la posible sorpresa de que 5? 
CJub no aJcance los dos puntos QU& 
se disputan. 
. Los dei1 Racing se imponen, des-
bordando a sus contrarios, a lo* q"6 
dominan api astantemente. Pero ua^ 
veces l a acertada defensa y otras la 
siierte que a c o m p a ñ a a los del lri:0P-
Cííub, haeic que el tanteador no ja-
rte con el goaJ de ventaja para 1^ 
huestes de M a r t í n e z . 
Fal tan ve in t i sé i s minutos para tjT 
minar el encuentro cuando Henja 
dez in ten ta pasar l a pelota por aiw 
a Oscair y cJ bailón, suavemente, so 
introduce en l a meta astállisirense. 
e{i' tanto deil empate- . 
Los deJ Racing e s t á n jugando a"0', 
ra con gran entusiasmo. Dom^^ 
pero los d y Ast i l lero hacen_ una de-
fensa cerrada, malogrando infin1 ' 
de jugadas de los blancos. 
O w a r y Gómez Acebo r i v a - l i ^ « 
la acometividad, rematando fon . •-• 
codicia aJgunas pelots^ | r n ' 
pon- T o r ó n y A m ó s ; pero / . r ted ie ,^ 
el que observamos una exe-a^^ . 
locación, para infinidad de Pe ^ : 
Gacituaga pasa la pelota a ® ^ 
que chuta dssde Jejos. El bal ^ 
en eJ poste, pero a'l rebotar P ^ ^ . 
las piernas de Arteche y s^ m í 
ce en Ja red. • in su 
Los del Racing han conseg"*10 . 
segundo goal. E l público se t r a a ; ^ 
Oiza un poco ; failtaban nueve 
tos cuando se le despejó el ao 
te a l Cflnb campeón . , sSe 
E l encuentro en estos 71101116Je ^ 
l leva con gran violencia, pa^3 ^ 
parte el públ ico con sus gnt0' '¿¡fli-
o t r a eí á r b i t r o no castigando^ a 
f i n i o s 
v 
¿o 
po, dan Jugar a que los 
los jugadores se enar^ez<;a'ttjje8. 
mes algunas jugadas clcTxlor^ 
Se p i t a un penaJty a los .aj-
uero. Se coloca e\ ba lón p a ^ (poUr 
t a r eJ castigo, mas 'ante i x r i ^ ^ 
parii'er» entre ?J á r b i t r o y la ' ^ 
astilleren.se, eJ m á x i m o oas^ , 
troca en un go;pc franco* a la 
des-
en 
DE 19̂ 6 E L PUÍELD Ü f l f f l 
No nos explicamos 
ldfeisVué8 el árbitxo castiga a 
poco ^I lcr0 con im penalty, que 
1/08 "^el extrem 
¿¡aX c0^ A8tillero realizan unas ju-
^ d extro010 derecha, centa-a 
^ ^ ^nfrim'd'o Ibaseta en cla-j^ón- recob - . , ., . . . 
qVe el áirbitro no castiga 
f 0 •la.gEpsameoite no es tanto, 
I' ^ Xj'antew centro asti 11 érense, 
, ¿ 0 ^ ° ' 110 aCÍerta 
. $tííno minnto del encuentro 
^ a Tina mel̂ e en la puerta del 
,̂ rm' . ^ ba.lón anda rozando la 
f?tiIIj"Uail, y Por fin 86 ]'Jltro,dluce 
r1^ El árbitro concede tanto en 
P ^ ntr. oue Montoya sacaba el i momento q 
I1' , ¿e su meta. 
F .enitra la pelota y antes de rea-
T e ]a ,s{,il:da, Lavín, que actúa de 
^ sía per findizado el encuentro. 
Unión Club. 
nrn ]os chicos del Unión Olub 
: . ...-,! .Wc conjunto, dcil_ que des-
kn' io" defensa y el ala izquierda, 
fíojo son los medios alas, 
su escasa movilidad y poco 
t:'C del halón, dan ocasión a que , , . . - . „ , . . . . 
. tensran que realizar una 
...labor y sus delanteros no en-
fctren eO apoyo necesario en los 
d€staearron Salas y Benaven-
aladcÜí^tr-'-a, Montoya y Mar-
L en ía diefensa y Arteche, por 
Soc^ióu, Tin ía puerta. En líneas 
«nera.les, hicieron un buen partido 
«. ves mostraron como uno de los 
¿idatos al segundo puesto del 
Lpeonato regionail. Para ello han 
¿ entrenarse fuertemente, procu-
ijdo acoplar más su línea media al 
(tO de la.9 lincas. No hemos -̂isto 
[cst» de ios equipos que toman 
rfo en el torneo regional, pero 
Lmcs qw?' el ITnión Olub será un 
üpo rival de ellos. 
Real Racing. 
l?~?hó el Olub campeón un juego 
Spcre, sin que viéramos en él sni 
bv juego por las alas. Pecaron 
pa&arse por el centro. Jo que les 
•jiidioó grandemente. El primer 
broo Je jugaron sin darle impor-
icia, dándonos la impresión de 
se encontraban ante un partido 
entrenamiento. Esta táctica pudo 
mb cara, pues los partidos no 
pjian en los minutos que uno 
iere, ya que en el fútbol intervie-
9 DHWBOS factores que pueden cam-
Sir ía fisoaioTn/a de los encuentros. 
Elŝ mdo tiempo le jugaron bien, 
podtíiíido vo'.untad e imponiéndo-
totakente. Oscar, lesionado, jugó 
codicia y condujo la línea 
vtabieraente. 
P todos, el que realizó un parti-
afe regular fué Gómez Acebo, 
"io B̂ uieron en orden de méri-
''ia -ituagâ  Hiera, Oscar y San-
•p'encnentm ¿e ayer ^ Bs p0. 
inzear, pero cabe aventurar 
F' -.'na voz acorados sus componen-
!)" ̂ ' ruados obtendrán un me-
ooniuoito que el pasado año. 
arbitro. 
*0 r?rí4 fyer Lavín a dirigir el 
ltro' Heigando al final, desorien-
| | desoomnonerse totalmente. 
meé a ambos equipos, siendo 
kow regular. 
JUAN CHUT 
TORRR.AVEGA 
m p-Barredla Spwt, 2 
g Poca concurrencia se celebró 
:ris ciaimp̂  ,1.1 Mtíwó.n ei par-
Pan ĉonato entro satrtan-
^ y tomodenses, el cual a.r-
k (ieciTne qne di iranio todo 
««nf;ro no hubo aipenas juga-
"i de emoción, y tam-
mJTyh t,cclrso que ol dominio 
' J^o; pero a,provietcihando m?-
* <Kfl Eclipse que sus contra-
' «mafe de law:: juigad.as. 
| C j'llic1'9 s5:Su,e ^endo el 
on,c,o de cuidado, con 
gjj5 'J t̂cfilos die jaiego anti-
^niaiío; pero en.liu^iasta v 
mentas que tiran a gca'! fre-
ta^vo ante la puerta. 
Star! OQasioTie*?. perdieron -le 
% C0Sa; ^icaanente que es-
''h^r:'w'hU) y sabe resistir; 
Parí 
.• '^ (lel Eclipse fueron ma-.'-
m y A:ion'so; dols P0'r Ga-
hién 11110 POr 0aTra;I- Todos 
Jooadofe e im-nparatolds. 
'reda fuieron daá pe-
3utíéLbÍen ti,rados P0,r Po-
p x f ? f11^ a Crespo; Tra-
I Ó¿i r Ciho10' R'a-fa*!; Cal-
ín¿a ' Cairr 1, Allonso, Eloy. 
P ^ 1 ; Ifrnánde.; Bscu-
lítáíij. p (P-); Ton-1?. Pache-
iSnft w ' Arai?óu. Pecous-
""i- ' ^ara Uno-s bien, para 
!t>iios ein un justo medio 
X EpN MURiElí)AS 
YONK 
M a r c h a d e í c a m p e o n a t o d e C a n t a b r i a 
Eeal Racing Club . . . 
— Sociedad Gimnástica 
Unión Montañesa . . . 
Muriedas i . C 
Eclipse F. C 
Unión Club de Astillero . 
Barreda Sport 
Jugf dos. Bañados Pwáidwt. Goals. Puntos. 
1* 2.a 1.a 2.a 1* 2-ai F. C. f1-a ?. 
L a Unión Monteñeea, aunque de-
l U' i.ia por l a fallta de antiguos 
y bumois eCiemieintos, coienta 'toda-
vía con equiipiens caipaces de colo-
can a buena altura el nombre del 
Gluib que con tanto entusiasmo' de-
fiiAnden. 
Taimlbién en' cil Muriedas hay au-
sencia de juigadorcB y, sin embar-
go, en los dos úOtianos partidos han 
isabido batinse brava y denodada-
mente. 
Las fuerzas, <?,i no en un equili-
brio perifecto, se encuenitiran, en los 
•dos equipos hastiante ni vela das, por 
lo que nadie acierta a cpnipnendei 
esa enoiime diferencia que el do-
imngo arrojó eü tenteador en favoa 
dtó lojs muricdenises. 
Un seis a uno no es, no puede 
ser fied neflejo de la capacidad fut-
boríytica de uno y otro team. Ni a 
supiorioridad de las vencedores SS 
tadia ni la inferioridad de los ven-
cidos?, aun con la falta de entrena-
miento, puicde rebajar a ese extre-
mo su verdaidera vaíóa. 
Pero lo ciento ns quie los del Mu 
riedas derrcitaron anteayer-en toda 
la lír.ioa a los unionistas, batiéndo-
les por ^a cnoime diferencia de ¿-eis 
tantos a uno. 
¡Y oso que los del Alta domina-
ran en eü pridner tiemipo duranta 
muy cerca de media hora! 
Pero en la otra parte, y ante el 
empuje de los contrarios, los de la 
Unión se rqpillegian,, no JognandO', 
por fai'a de colocación de la de-
fensa y por la encasa ayuda que 
prestalba a los adeCaníes el trío in-
termedio, contener les avances ra-
pMisámas de »los caseros, que poc 
cuatro veces perforaron la puerta 
de Landa. 
lEl acore le abrieron los unionis-
tas a los poco«> minutos de comen-
Zar el primer tiemipo, de un penal-
ty tirado por Juaniio. 
Los murieidicni^s empcitaíon por 
un caíí'igb' que lanzó Sofero, lo-
grando Nicasio el segundo g'oaJl le 
un peniadty. 
S E R I E B—EN M IR AMAR 
lEn Xqjs ¡ camipos de Mirsmar se 
enfrentaron en partido de pampeo-
nato los equipos Montaña Siport v 
Safliesiam. 
^ E l emcû cmibró, que pasó sin pena 
ni gdozóa, fué arbitrado por en. se 
ñor Montoya y se adjudicó los pun-
tos el Montaña, que vendió a sus 
comtrarios por tres goiails a dos. 
EN LAREDO 
Fué suspendido el partido anun-
ciado entre los equipas Olimpia 
Sport y Oaétro F. B. C , a causa 
dec mal tiempo. 
EN ESCOBEDO 
Moríte??a Olimpia-Arenas 
de lEscobedo. 
lEn lois ccén îpos de Ehcobedo se 
oedeíbró este encuentro de campeo-
nato, que resultó competidísimo, , 
quedando loe- equipos emipatados b 
un tanlo. 
EN GUARNIZO 
Da Culturail Deportiva, en partí 
do reñido y duro en extremo, ven-
ció a la Unión Deportiva de Par-
bayón, por cuatro gooils a dos que 
lograron los contrarios. 
Ell jugador der. Guamizo, Prin, -M-
frió la fractura, de una pierna. 
EN REINOSA 
Con bastante caneurrencia se ce-
lebró el tercer partido de fútbol en-
trie los chipas localiet;- en los cam-
pos de los Tingliados. 
Tanto ell Reinc^aa como el Ra-
cing, en este nuevo encuentiro de 
camipeonato, jugaron animosa-
mente, distinguiéndole unos y otros 
por defender sus respectivos pabe-
llones. 
Eil referée causó mala impresión 
em ell1 público, quien discretamente 
mostró su desagrado. 
E l árbitro no hizo otra cosa que 
piter continuamionte, como si el 
pito fuera la músioa más rítmica 
del- mundo. 
¡Arbitrar así es destrozar todo lo 
que de hermoso tiene el bravo de-
porte. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
^r led^ , 
VENTA DESESPERABA 1 . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcava)-Teléfono 5-Q0 
lEn cambio los jugadores trabaja-
ron bien, resultando entretenido el 
partido, quie terminó con dos tan-
tos el Reinosa por uno los racin-
gutetás. 
C. 
EN CABEZON DE LA SAL 
El (Escudo venció 34 Granada 
por ¡t» es jtantos fa, dos. 
.En los campos de esta villa, cón-
endfeiroíi di dtoningo, en parlido 
> rnimipooinaito, los ecpiipor* Éisóu-
do F . C. y Granada F . C , de To-
rrelavega. 
Aubi'író el señor Peña, quien, co-
mió siempre, estuvo aiceitadísimo, -Á. 
bien pecó de poco enérgico con el 
juego vioCisnitisimo emp-lea. lo por, 
los forasteroí's no cbstante haber 
expuOsado del camjpo a Cortabiiaric 
por dar una bofetada al jugador 
del Escudo, Rondeño, y al capitán 
del mismo Granada 
En ai primer tiempo los del Gra-
nada maiicatron do® tantos, por uno 
di «once» local; pero quince minu-
tos anteís de finalizar el encuentro 
se anotó este equipo los des lautos 
del triunfo. 
Nuevamente hemos de llamiar la 
S E R ! E C—.EN E L SARDINERO 
Gimnástica de Miranda, 7; Athlé-
tic Montañés, 2. 
EN LA ALBERIC'A 
Cuesta Sport, 3; AGb«riciá, % 
EN M i RA fifi A R 
lAtJbMtic de Hei-as, 2; Sporting 
Olub, 1. 
EN LOS ARENALES 
Eclipse iS-iOepoirí2vo 
C¿r,ntabrila. 
Por no haberse presentado el De-
portivo ee adjudicaron ios dos pun-
tos a(l Eciipisie I I . 
Independiente y Deportivo 
de Gayón. 
Desde que lapareció este exótico 
deqporte por los pueblos dé esta re-
gión líos paritidos que ofrccía.n mar 
yor interés y también los (íjue con-
gregaban graaidísimo mimero de aii-
Píris, Bienavente, Aroe y Mazo; la 
defensa sólo ornteirvino en muy contar 
das oicasiones, y cuando lo hizo fué 
con acierto. 
Ert Deportivo se concretó a jugar 
sólo a la defensiva, destacándose el 
portero Pepito, que tuvo una tarde 
afortunada, y los dos baks, muy bue-
nos; 'di rosto deil equipo está muy 
bajo do juego y soblre todo j!a línea 
de mejdios, que estuvo anulada du-
rante todo el encuentro. 
M árbitro señor Sumillera Je en-
contramos e*xvecisámente enérgico, y 
aún cuando su labor lia consideramos 
honrada, no nos satisfizo. 
El corrofipensa}. 
25-X-926. 
CICLISMO 
Francisco Cepecía vewce en el 1 
c-.jnpc îtpito (de Vizcaya. 1 
VA drun-'ngo úllimo re corrió en 
Bi'Jhiao efl XIII campeonato de Viz-
caya sobine 90 kilóanelr ois 60o metro Ó 
y bajo una llmiia pertinaz. 
Tomaíba parte oín oil campeonato 
'o más florido del ciclisimo vizcaí-
aPrneá-nid.oslo a lia hora 'de la 
salida 22 cerredorics de los 27 iíp-
c ripios. 
I í'a vez más el sepuertano Ce-
peda logró un resonante triunfo. 
Miáis de una vez dijimos dd-do 
estas calumniáis que Francisco Ce-
peda sería el (ceoco» de los ase^ en 
MOTORISMO 
La carrera ds las jVü heras ftié 
imiuiy pcciíSentadia. 
MADRID, 25.—'En el. circuito Atif-
cón-iMóstot'jes-Vidlaviciciia se celebró 
ayer la prueba motorista de las 
VI Horas. 
iConcurren la mayoría de los 
daises» es¡pafí.cites dejando de pre-
sentarse Vidal, Macaya, Bigarrla y 
Planas,- por Cafialluña. 
A las siete de l'a maña na' se lió 
^a ealida a los motoristas, y Zaca-
rías Mateos enfiSa di primero la ca-
rretera de Airagón, tardando en i a 
vuellta onw minutos tneinta y nue-
ve segundos. Le siguie Agustín Sa-
grario. 
Hurtado se retira sin dar la pri-
mera vueCta. 
I A lae ocho, Zacaríais pincha, apro-
vedhando S-agrario para óáearlé 
una vuidlla. Reparada la a, veri a, 
Miaiiloos se lanza a la caza de Sa-
grario;, a quien logna dai- ailcanice. 
lEn un (cfride-car» Haoire mardha 
Inocencio Maícos, que lleva como 
pasajero a Ernesto Sáncliíez. 
ipróx.iimianilGnte a dos kilómolros 
do Aicorcón ail «Pide» se le sale una 
rueda cuando iba a toda velocidad, 
volioandio en la cuneta. Como con-
secuencia de este a ce id ente resulta 
muento E|rneis'to Sán^olioz, que fué 
lanioado. á gran distancia. 
lEl conductor de la moto, Isidro 
cuantas pir-uiftbais tomase pánte- E l I Mateos, sufrió' heridas tan gravfis-i-
tiemipo ha venido a afirmar cuan- ¡ m a s que rasuilkiron inútiles cuan-
to nosotros proncisticábaino»^. ítois esfueinzos realizó la Ci^'iCia pa-
Ha Iriunfaido Cepc-da en notbile lu- íoia »?-a¡lTOrle la vidia. 
dfóá con los más renombrados «ase.;» 
de Vizcaya. Ciclistas de talla c-e ali-
neaban para esta prueba, tales co-
mo Lairduy, BaTruetabeña. Loroño, 
Jc îús G-arcía, Arricia y o ¡íes mu-
chos más. 
Dondie demostró sus facultades 
Cepeda el domingo fué a 03 kiiló-
metros do la salida, en la cucs'a 
do Au(tzí:i,gana, que logró coronar 
con una vemtaja de 300 metrofr-. 
Nay-.-ilira enhoirabuena al jovin 
campeón que supo lograr en un aiV) 
los más altas honoreB en el cldliis-
mo dal Norte y en particular en el 
de Vdzciaya. 
L a cíasificación fué la siguiente: 
Primero, Francisca Cepeda, que 
empicó en eú, recorrido 3 horas, 14 
minutcl:'; i&egundo, Barruietabeña, 
en 3 h., 15 m.;. tercera, Ce5á.reo Lar-
duy; cuaiPio, Jesús Garcí!%; quinto, 
Arricia, y sexto. Adrada. 
En STÍS , buenos tiemipoe y con un 
día excelente, 'filio í.arduy este mis-
mo recorrido ca tres horas y ©Sis 
cionados, eran aquellos 'en que con- j jmnu'lois, neccrd qjuc hasta ahora 
tendían los dos rivales dei valle, el | r o ^ sido batido. 
A Mateas se lie lle\ró rápidamen-
te en un automóvil a la clínica del 
Oenitro, donde falleció. . 
lAll circuCiar -La friis.íe nolici-i. (3? 
Has desgracias ise produjo en el pú-
blico gran emoción, y en señal de 
duelo se retiró de Ja caraera ¿1 
equipo «Dongfl'as». 
Laureano Gonzáilez queda enton-
ces e)l primero, perdiendo la carre-
Indiependiente de Gayón y el Depor-
tivo de Sarón ; pero hoy, debido a lít 
manifiesta superioridad del primero, 
estos partidos vienen a resultar co-
mo uno de tantos; otros que ise cele-
bran con los distintos equipos qne 
integran la sección. 
Dado el tiempo transcurrido (dos 
años), en que no se enfrentaban, m-
d'ependáentes y deportistas en los 
hermosos Campos de Sport de los 
primeros, existían verdaderos deseos 
de presenciar i a actuación de ambos 
contendientes, ya que durante ese 
tiempo había imucihos que no los ha-
bían visto jugar debido a la dificul-
tad que ofrece la distancia para 
traslladiar&e de uno a otro confín del 
valle, esperando, por consiguiente, 
con verdadera ansiedad este encuen-
tro ide campeonato. 
A las tres y cuarto de la tarde se 
alinean los equipos a las órdenes del 
coulegiado señor Sumillera. 
Desde eíl primer momento consi-
gue el Independiente llevar la onicia-
tava deil juego, siendo castigada a lo* 
pocos riiinutos do empezar una mano 
al Deportivo, que es ejecutaidia sin 
sonsecuencias positivas. 
A paírtir de este instante la meta, 
inagistralmente defendida por Pepi-
to, es objeto de un continuo bombar-
deo, sucediéndose los chuts díi todas 
clases, fero sin Iilograr perforar Ja 
red durante toldo el primer tiempo, j 
En el segunidb campo, lo mismo 
que en eü1" anterior, todo el juego se 
desilizó en el terreno defendido por 
los dciportistas, consiguiendo intro-
ducir el Independiente dos veces el 
esférico en la red de sus contrarios. 
L a primera fué «nuiia'do di tanto por 
off-side y la segunda se debí í a una 
colosal jugada de Santos, quien man-
da la pelota a Arce y éste a Pilis, 
que fué quien logró el tanto de la 
victoria, con cuyo resultado terminó 
ell partido. 
Eu' Independiente jugó con mucha 
cohesión y maestría, estando bastan-
te /diesafortunado a la hora de mar-
cair, distinguiéndose principalmente 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
C a s a C e b r í á n 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
I, 8, 
Esto ocurría en 1924. 
LAPIZE 
HWMBBKS 
p a r a v i v a r 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
l a l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
d i a r i a p o r la é&l-stóiK m 
debe a s t e o e q ^ í l i b r a i 
s u s n e r v i o s . í o r í ü l e c e r 
todo si3 o r g a n i s m o " 
y p a r a e l l o tornat 
D e f o o ó i t d u r i ó 
ATLETISMO 
Anteayer se verificó/el re-
parto do (premios. 
En la Redacción de nuestro co-
üega «Ua Atalia.yiai) ise verificó "el 
domingó eü roparto de premios a 
los vencedoiTes de lots campeonatos 
r.egion.'iries de AtSeílsmo, dándose 
con talt motivo par terminada la 
labor de la Federación Mciiíañiesa. 
La fa;Ua de espacio nos impid: 
publioa^ la reüación de lo» adela.-
premiados. Sóilo diremas que el tro-
fea «Joaquín Arozaraena» fué con-
seguido por efl Itóail Racing Club, 
que es el equipa que obtuvo mayo" 
puntuación. 
e s d e u n s a b o r • 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i i a 
el intest ino y e s a l a 
p a r el m á s s e g u r o 
e ino fens ivo d e l o s 
E l m e j o r p a r a 
ra todo eü interés que tenía la 
prueíba. 
A las once, y con ligerois inter-
valos, se da la salida a ilos auto-
ciclos. Uno de eilcs va conducido 
por la Señoirita Patrocinio Benito, 
qué tomó parlie en la carrera de 
los XII HOTOK 
L a prueba die motos terminó con 
ell siguienite resultado: 
Categoría lE, 250: 
f^hnleiro./—Cantó (Vel et t e), 18 
vruielitas (314,100 kilóanetros), que 
L a S É Í se m m -
X t í Ú — P A G í m QWIWtA 
eanpleó seis horas en el recoivrido. 
iCategOiría A, 250: 
VJ vueltas (331,350 kilómetros). 
19 vncflitah:. 331,350 kidómetros). 
ICatogariia ÍE, 350: 
íPrimera.—lAlaíont (Volocette), 25 
vuel!tas (436,250 kilómetros.) 
L a ctosificacióm de los auto-ciolos 
es la siguiente: 
P,ri(mieroi—Padacios OAustín), 26 
vueltas (453 kilómetros). 
Sí-vgu.ndo.—fAlmioclli (|A-i4=itín), Si-
vueltas (418.800 kilómetros). 
1 AutocMos 1.100: 
Primero.—Bouigeyron (I>eTl5y), 24 
vueltas (418,800 kilómetros), 
car), 22 vueltas (333̂ 000 kiilónl*-
troe). 
Segundo.—ISeñorita Benito (AmiT-
E n Madrid. 
I MADRID, 25.—El Real Madrid obtuvo ayer un triunfa aplastante , sobre el Racing Club. 
1 Nada menos que seis tantos lo-
• graron los campeones, sin que las 
i huestes que entrena Pagaza hteie-
! ran funcionar el tanteador. 
En Cataluña. 
BARCELONA, 25.—Resultado de 
Jos partidos de campeonato cele-
brados ayer: 
E l Barcelona, jugando muy me-
diocremente, consiguió empatar oon 
el Sabadedl. 
Un tanto marcó cada bando. 
— E l Europa venció al Badaiona 
por -cuatro a uno. 
— E l Gracia p e r d í c o n el Sans 
por tres a cero. 
—¡Los español i s tifo jugando con 
oí Tarrasa, consigueron los puntos 
del encuentro por la jpeqnenísima 
diferencia de tres tantas a dos. 
En Galicia. 
V1GO, 25.-^En el partido celebra-
do ayer en Coya el Celta batió al 
Racing por tres goals a dos. 
—En La Coruña, el Deportiva de-
rrotó al Eiriñ'a por cinco a cero. 
En Valencia. 
VALENCIA, 25. — E l Valencia! 
triunfó ayer sobre la Gimnástica 
por cuatro a dos. Juego duro c ile-
gal. 
En Murcia. 
MT'PCIA, 25.—El Cartagena fué 
derrotada por el Murcia por la míni-
ma diferencia. 
En Ardaiucía. 
SEVILLA, .25.—El Betis Balompié 
venció por dos a uno' val Málaga 
F C. ' 
—'Los sevillanos batieron fácil-
mente al Baloml-iédico, apuntándo-
se ocho "tantos los campeones; y dos 
sus enemigas. 
—En Málaga, el equipo que lleva 
ese nombre venció por siete a uno 
al Deportiva Español. 
En Asturias. 
GIJON, 25.—El Sporting batió al 
Cimadevilla por ocho a dos. 
—Deportivo Racing y Racing do 
Sama empataron a uno. 
—En Oviedo, el team pro|pi atarlo 
de Teatinos derrotó netamente al 
Athlétic, marcándole ocho tantos 
por uno. 
En Aragón. 
ZARAGOZA, 25.—El Real Zara-
goza venció al Patria par unô  a 
cero. 
E r Castilla. 
VALLADOLID, 25.—El Real Unión 
derrotó a la Ferroviaria por tres a 
cera. * 
—En León, E l Español íyé ven-
cido por la Cultural por cuatro a 
cero. 
En Extremadura. 
BADAJOZ, 25.—Tras un encuen-
tro disp(utadísimo el Extremaidura 
y el Badajoz empataron a un tanto. 
Ot̂ os partidas. 
E l Athlétic venció al Acem por 
tres tantos por ninguno: 
E l Baracaldo y el Sestao empa-
E l Esperanza derrotó al Pasaya-
taron a dos. 
fcó por tres a dos. 
L a Real Sociedad de San Sebas-
tián fué vencida. 
tiáíi fué vencida (3-1) por el Osa-
suna. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales-estableeimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm, 
E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional do» 
L A X A N T E S U A V E 
5in F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irri-lante 
DÓ venta en todas las Fsrmacias. 
La mejor baíiera esn aliada. 
La más fuerte. 
LA KÁS B/.RÉT/.j 
Pidan precios a 
L M _ B a í T l e 5 E . ' - S A S T A I K 
AÑO jnR.--PA£5INA SEKTA £6 DE OCTUBRE De 
1324 
Varfcea. llfcefaa 
fJoumaíismos 
Gota. Qoloros 
Acnés, Eccemas 
Herpes, Psoriasis 
Los enfermos d«. la sangro están 
consagraÜoS'á aiifrif, goía, roumatis-
mos, liimbago, neuralgias fuertes le 
anienaiaa sin ce$:ir. Las varices, fio-
bilis ¿ílistfráá vfincoSsfs! lé éfitorpecén 
el íuenoy !a terrible arteno-osc'Kjroais 
le h&c» {«asur Ü.I.'CÍIÍ'-S pessii.l.as. A 
menüdisil piel e?f.a U&.ia cié sarpi|lU-
doa. ecseíaas', herpe-.;, (•••;•''.¡na?,syco-
sis, &or»ín psoriasis. DiirKii'.ft la QOChé 
las coajeiones, no. id. dejaa eji pax. 
Pero qéb ÜO se desespere i). Mtilarcé 
do perstósaa atoMitüitailaH asi por la 
sanara h«n vip$o au cxlsieiidairasífor» 
mads de Ift ín*üana a la noche por el 
DSP tfAÁ Tí YO R I C H E L E T que obra 
iiioravilloe-aüién'̂ o aun ea tes casos 
cnns crítico»..Klimii.ando las t.oxiaas 
el ÜSFUBAT2V0 lÚCHELET cura 
radicali.'ienia los doiores Miavr.'.a la» 
venas y !a« arterias l¡r¿pía la piel 
cierra la» llajjv, y las ulceras quo 
desaparecen aui dejar la meuor nebai: 
i. :>U- :':' ,.:•> va aocomppAado da un Toilais üiaslxiida. O* V4>it« «n túdna las liurr.sa ?«riv-a-ol«i y DroSMftrti». I.abor«loi io L. IMCHEUtT, J*ian, n«<i Mhwt, íayonna iFranti»), 
l e s i s i s MÍOS r s í r a t o s de DÍAOS 
EN L A 
LA i 'í/t5 A F O R T U N A D A 
m 
E LA 
ftren Hotel Café-ReattUPanf. 
i Ü L i A N G U T I E R R E Z 
bi&qmt&i eeaisiriüdtaA O MEO A, jifera 
piw>ducd.Ó3i del oafé Exprés». Mar 
tigfKH» y&niadofls. Servicio , ed«£iafijte y 
caodemo par» bodae, bamquetee, «Vô  
tllató áil] día: Nabarín a la Prin-
tanier. 
L a t f í l a d d e l pueblo . 
Cauctei (por ieslRíz. 
•Piara jiespomlcr de un delito "ie 
edta/fa coai ipareció layer íEn-riqu^ 
'.Iivn^ma, (para quien, .cll tenitente-. 
ñaoa'l, sieñar Lofiaxla, pidió la pona 
de 125 p̂ stG'tafi- de m,-uQte. 
•IJa •dcíen.sa, señor Laga, interesó 
la absoilución. 
;- m u s 
PARA OFÍCINA ó comereio 
se ofrece sefioirita { mstruíuíi, 
• coig conociinii-eiito» 4e meeanio^ 
grafía., cj-ntabálidad'. fríuiecs. 
í^féíbaícsiiwéá modevad^s. i Rei 
•if-ferencía-s. «a-tisfactoi'ias. Ra?ón 
en eí la Adminisií.ración. . 
•«T;hs Tinicfi» extracta ¡nec'ie'n.te-
menitie Ha Meimoria manual de da Ins-
pieicción Gieriera;! de Higionie, que di-
idgc «ir Georg© Newman. 
Nceesitamcs — dice—como nación 
«umia pToduecdón mayor y una vida: 
más duradera y ©aíludableA. Ahora 
bien; .una cosa es poseer dietermina-
da capacidad física potencial y otra 
qucircr o teiaer e.r deseo de utilizar-
la con; fitaeia productivos. Importa, 
pmes, asegurar aqueUa capiacionid' y 
utilizaría luego convenieutemente. El 
abandomo eu este doble punto es de-
aastroiso, pues basta pensar que sólo 
la moutalidad y «míermeidad iafanti-
lies han. sido- para, Inglaterra más da-
ñosas durante el último año que los 
m i 9E ESGALAMTE, 10 
* í Á U ú 
TofHfícá, ayu<fá a (&£ dig&tlontíe y sbrs 
clauotíto. svÑindó las énfeffñéoiáeá tM 
ESTÓMAGO s m&iVftíS 
** ACEDÍAS Y 
y ídiiltfls que, a vsces. alteriiisn con ívfKríWSjng 
del Estómago 
OiSiiNTÍcRfiA • 
en la época de! DESTETE y OtliTlCíOll. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Entiyos» una bf.'süs v s» i-.otari pi-anaíjio 
«I intarim WMIW múa, 'dimitir* majCrf- y M 
nirfri, cui'íitidos» da Sígulr con «u ueo. 
8 pesetas beielin, con meiíicaclé.-! parjuns? áílw 
/anta! Serrano,' 20, mnzola, UAOv'.m 
y prlncips'ss d«l mundo 
L a m á q u i n a d © e s c r i b i r m á s r e s i s -
t e n t e Y l a m á s e c o n ó m i c a . Se e n t r e g a 
c o n e l e g a n t e e s t u c h e . 
R E P R E S E N T A N T E 
S á r t c h e z S i l v a , 1 1 - T e ! á f . 2 . 215 
CARBON HERRAJ (pepita de aceituna), do gran comodiidiad, no e« 
nceesario eincenderio más quo una vez en la. temporada, bastantes car 
ioírías, no produce gases o tufo. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, 11 pesetas. 
CARBON CANUTILLO (cisco do Saílamanca), también exento de 
tufo, y por consiguiente de mayor resultado que el carbón vegetal 
encina. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, 8,feo .pesetas. 
ENVIOS a todas partes, remitierido el importe del pedido, por gijo 
.posta;'!', cheque o transferencia Banco España.—Faüencia. « 
JULIAN RUIPEREZ GALLEGO. —Exportación directa dé Carboner; 
Minerales y vegetales.—Calle de Burgos, números 25 y 27.—FALENCIA. 
coMeareiv «¡AS CAUSM 06 LA TOS 
La Catítísd de Sarítancle?'.—^Él 
movimiento de-l Aisdlo en el día do 
aiyer fué eü sifua^nte: 
€cmid sis diet l iliu:;uas, 857. 
I-Lsl :snciias caucadas por tran?eiin-
tes, 19. 
lAsií/ctloé. existentes en el EstaMo-
cimicnlo, 15G. 
COMPOSICION 
Azúeor leche b., cin-
co ctgrs; extrae, rega-
liz, cinco centgrs; ex-
trac, diacodio, tres mi-
lígs; extrac.medula va-
ca, tres miligs; Gome-
nol, cinco miligs; azú-
car mentó anisado, 
cantidad suficiente pa-
ra una pastilla. 
Curaw radlcalnents la 
•HM8P 
pgrqua combaten sus 
CftUSSS. 
CATARROS. R O N Q U E R A S. ANGINAS, LARINGITIS, 
BRONQUÍTIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, ASMA y to-
jas las afecciones en cerera! de la GARGANTA,'. BRÓN-
QUSOS y PULMONES 
JDas FASTILLAS ASFAIME sup<xan a todas lias conoci-
das por su compasicióh que no pvede ser más racu-ri j 
•i'.-iitíAc-a. f0&O a-tíradable y el SOT las únicas en qué está re-
•nrílo o.l trastendenlal probíema do los medioaonegiíos baos;!. 
micos y volátsJcs 'quo se conservan j n d ^ f f m i ^ ^ . e y wmntf. 
Vienen -ín'-ceras sus niaraviiiosas propiedades medicinales p-n-
-a combatir de una manera conístante, rápida y eficaz" las en-
'• r/>irli'a.(l.c's de Tas vías mpimtonas, que son causa de TOS 
i sofocación. '•••"' 
T. -; PA-íTu.LAB ASPABíE ron l?s recetadas por los mé-
Las PASTILLAS ASFAIME son ¡as preferidas por los pa-
irntes. 
$ P A S T I L L A S A S P A I M E se venden x une pésate caja en las 
/pales farmacias y droguerías. 
í m m W M ñ m t k M i ú L a S o n t e r i o l M * ñ 
I EPOSSTARIOS—Santander: Farmacias de Viuda de Za-
marulio, Miguel Ortiz y N. Rubio —Castro Urdíales: Dro-^ 
guería tía Constancio González—Larcdo: Farmacia, de Ma: 
nuel Alonso.—Sant.ofia: Farmacia y Droguería de Viuda dc| 
M. Gómez.-—Comillas: Hijos de F. Villegas. 
efectos directes 'die la proíongali^a 
buelga minora. 
Sir Geoi-ges Newman pide así ma-
yoir concicimiemito, cooperación, ins-
i-cr-iión eficiente y una administra-
ción inteügent© y rápida. Sin duda, 
muchas autoridadies manifiestan ya 
estas virtudcis ; más es necesario que 
toda® se prodiuzcan con da necesaria 
c-fieacia. Ba.sta .adveriir que allí Üon-
dlc ilo.s centros dedica J es a la mater-
nidad y a la prcteoción de Jos niños 
se hallan bien .'regidos, «los eícetoa 
en m moa-talidad infauti! y en. el 
bienestaa' de las 'criaturas son admi-
rables. 
La nutrición y la viidia higiénica 
o(>in.sititii'yén., «egiin c-e sabido, '.los me-
dios de fortificar ed cuerpo contra !a 
iaifección. De aquí que e.l proceso de 
dicha fortificación deba icomeinzar 
muy temprano y que Ja medicina pre-
ven (iva tenga un.lugar indicado en 
la tescusla y aún antea de ella. La 
Mcanpria d i Newman reiácicinia la 
menor moirtr..lid:"d infantil de 1925 
con las mejores condicionéis físicas 
on que vivio-ro'n líos niños de "uno a 
cinco añes de edad y también Qá ti 
la más inteligente comprensión de la 
Iiis?ieine privada, y pública». 
El informe, a pesar de sus icerte-
raia críticas, mueve al optimismo, ya 
que se advierte «cierto impulso de ¿a 
coonunidadl hacia üa salud». 
i M maiEistro Aurdio ^ ¡ ¡ ^ 
j tulada «El incendio de 
i sión dramática de j-a Rcoiia '̂ 
, Césares, haijo el po.de/r die 
I Cinema Bomsfaz Hoy, 
diez, la herniosa "erie' «EI"^ 
de ias tres caras», í.: ̂ , , ^ ^ 
.cer ep¿sodao.=, y una C(>mica *'H 
Desde el día 1.° de novi^X 
ximo se pagará pür el Banco d ? 
tander ed cupón, número 25 
Ofligaciones bipcitccarias de 
Sociedad, con deducción de 1 ^ 
piiestos vigentes. 
Santander, 26 de octubre fo. 
—El iseciretario, Gerardo Nárdi 
Teatro Perecía.—^Coímpañía Rani-
bad. 
Hoy, a lap seis y a las diez en 
punto, etitiiieno de la obra escénica, 
do gran espectácuilo,, en cuatro jor-
nadas, pródogo y epádogo, divididos 
en (juince 'onaidros y siete subcoa-
dToe, •con i lustro clon es m urticales 
ânpM nejos % aM 
ftnyu ézxim d iai» irtt, 
í»r<« faverr-üa 'c £¡aUa 
farra» sea »in'icia * ttit», 
aa uáar&Ua d 
fie vta d nksst: i: irht. 
nmnmn, 
feái.rirtirtH Daísjsii Olivera, jt. i 
fot» bteMi. M @ OARCEiOIUí 
pa 
óti 
de 
Ü E B L E S x s r n n r f c c s i n n i Q A T A P I C E R Í A 
FLORIDA, 4 
P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
r e c e t a n 
c -
u 
c h o c o f a f e • 
m b r i e s s " y 
VN cTajo 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu tíermanito, cuando lo ní 
purgaré oon loa delioiosoi 
R0M50S LAXANTES 
Prep 
rado 
cura 
ve s; 
oper' 
rizac 
Ü e 
i o s : E . P E R E Z l i c o : P l a z a E s c u e l a s y 
Imetil 
JsuaJ. 
CiJan: 
Cíiira¡ 
i f 
^Por ] 
Fio h 
I R 
Jglan, 
G F 
ce si 
a los 
de i 
(Exi, 
¡ w 
, Mad 
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DEL ORGANISMO g CONTRA LOS /^ALES QUE. RODUCE EL EXCESO 
H A B A N A , s iguiendo vía. C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
E í^orná) . C a l l a o , Moliendo, A r i c a , I q m q u e , Anto fagas ta , V a l p a r a í s o y 
( f 8 C e r t o s de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
010b' V a p o r O R O Y A 24 de octubre. 
C ¡ ' f S 8 S T & 7 e f e n o v B o m S s r ® . 
. O R C O M A 21 i d . 
> O R T E G A 5 de d i c i embre . 
» O E I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a C L A S E Y C A R Q A 
Precio en t e r c e r a c lase con dest ino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
Y l P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 551,66. 
L o s d e m á s buques . 541,65. 
Estos buques disponen de camarote s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cubier tas 
, «aseo p a r a los pasajeros de t e r c e r a c lase , 
pura m á s informes d i r ig i r se a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
v 
A5 RICA F.N 
POR 
A D O ¿ 
:A£IHA M!DY QU& tS LAQUE RECOMIENDAN LOo MEDICOS DEL MUNDO ENTLRO 
PRUHClPiO A C T I V O Y LA QUE HA DADO 5 I E M P R E EXCELENTES R E 5 U L " 
HjM»l|IIW"'"""l.IIT'T"'lt"''' '" ' "~ *—'r—lll""n "l"rr"' IMWMHI'W 
.• : • 
RUEVO ijreswrado cwEpuesto tíe «sentía & saás, gi8a= j 
Utuya con gran «entaja ai bicarbonato ee todoa ssg ' 
wos.—Caja 0,50 ptS'P Bicarbonato de jos» pa-^ia^ '? 
gücero-lcsfato de eaS de CREOSOTAfc^ft^esm: 
tosis, catarro cr6níccsir bronquitis y debilidad gaajíyfffi43 
y r « « S e 3 3 f 5 « p e s o & e 
% fctBíaaúoss 3. PESIES Dj5L SfiOMItOs<&> toe Jüxsea&Ba-
I W 3̂> I Mi ZJ* KY lt£S 
rápidos á oLÚ-e caiiente 
para café, cacao eíc. 
Grandes érilstsnolaa do tosta-
(«lores y r^fngorndíres sr¡ tâ  
idos !bc táman'ds. desde lo* 
más ser.cüics nás.Ca les rrás. 
pcrrecriou.Migr. Todas las 
máqiiiMQá para la indiisiria-
!de: cáli. Pida V ca'.álcgo k 
|Jj» pi;ifr.ora c-.-sa de! pala ejj; 
0 eaia espeeinidad 
hartado 185, 0sa.í3AO 
• r - - inm ininiiihiiniairMih 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CllISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
Bl vapor ALFONSO XT.I1 saldrá el 2G de noviembre. 
El vapor CKISTOBAL COLON saldrá *1 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRüZ y TAMPICO. 
ICstds buques disponen de camarotes de cuatro iiteraa 
y oemedores para emigraates. 
Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-66 de impt-os. Total, 551-65 i 
Id. Veracmz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-00 
Ed. Tam¡pico. Ptas. 685, más 9-90 de impbos. Total, 594-90 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agos-
tes ea SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
•>^lsn rf!^.p£li-
o n a 
Coaanmído por las Ccmpaftías án los ferrocaiiillc» flnfíi 
Norte de España, da Medina del Campo a Zampri 
y Orense a Vipo, de Salamanca a la frontera por̂  
taguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ni-
aeilnres RÍ C&Ñ&ií por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores. —Aísaudos para fraguas.—Aglo-
meradas.—(Para centros metaliirgjcos y domésticos. 
MAGA K SE P E D I D O S A LA SOCIEOAXl 
H U L L E H A S S P A & O L i ! . - B A R C E L O N A 
Pclayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDC, 
áoii Ramón Topete, Alfonso X I I , tía i.— SAlí= 
TANDER, sefíor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ila.—GI]ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Saliera Española—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Fara otros informea y precias a iai ofleinas d« la 
( a u n an t iguos ) 
n s u T i o e n a a s r e s 
tes 
i s 
son todas las enfermedades que 
p u e d e n s e r c u r a d a s 
m e d i a n t e e l empleo de l a 
D E L 
de B e r l í n 
No se trata de usa novedad no az.p'asanesateíia, p«r^»« «tf-
nicaa del Estado alemán, profesores de reaiíBEafcat», hts^tÁl«« y 
muohísiinos médicos han reconoeido la ^raai e¿ca«a«, d« la Mas-
carilla KUHN en los padecimientes mencionad©*. 
Pedid exi>licaeiones más detalladas, indkiaaéo el padeoi-
mionto, a y 
« V E R K O S » 
Instituto Biológico Jni;ernacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
— - S-A N S E B"A S T I A N 
S n o s 
i o s l u z 
é 
e 
l i á r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l eyes ^ 
S a c t u s l t s . i 
^Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condece- J 
|íado con la Cruz del j ler i to Militar, por méritos pro- | 
Pj fesionales. 
fi ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que "! 
cura radicalmom-e las eníermedades de los ojos, por gra-
mmmtmmmsaaamammmmamax 
n i H ¡ e H I B T A S 
IVi U E B LES usados, rendo. 
Cailo dej So¿, número 4. 
AUTOMOVIL barato, vendo. 
Oaile dol Sol, número 4. 
M»' a au primera aplicación. Eminentemente eficaz en las ^ 
jpknias,graves y por excelenda en la granulosas (granu- 0 , 
•atioaes purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones A 
Cfin la (.-'••-• •• ' • • ••' A * «»•. 'ir 
pátarata í&ratás en período de formación. Destruye microbios. 
IPriza, desinfecta" y CURA PARA SIEMPRE. No más g 
|Mnedi(;s árseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul © 
¡5,eu',eao y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis- © 
.•ta? achiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi- @ 
BW- |No más neblina 1 ; SIEMPRE VISTA MUY CLARA! ^ 
JMania?, fracs sal El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 0 
^pr/^e antes de concluir el primer frasquito del específico ^ 
g; yR0'D¡GALUZ eclipsa para siempre el tratamiento ^ 
C ür los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine- ¡g 
Ifis-2- •8tlcos : « t e ñ o s que en la mayor parte de los casos ^ 
I b n f00 Ini,'s n-ue empeorar el mal, irritando órgano tan © 
Ita !''? como ln niucosa conjuntiva]. El nitrato de pía- ® 
i «! csiusa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 0 
figlaníon^ lo hace desaPai'ecer PRODIGALUZ; cura el ^ 
a ^ PF5^D'GALU2 es completamente inofensivo y proda- ^ 
K'a W es/Ur'cr!'Jns resultados sin causar la menor molestia 0 
fíde i eilí.srmo5^ Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos ¿* 
atiemn 0J0S' Instad seguros que curaréis en brevísimo S 
l^¿P .°^8ando el portentoso específico PRODIGALUZ. s 
K wDrr» ^rma y mawa en el precinto de la cubierta). ^ 
l"GTl}fvSx!0: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) p o r © 
|pRAnn0nTAL a ,a DIRECCION GENERAL: E . CUA- © 
WK-. f'n"e fJo -anta Engracia, número &4, 3.°, de © 
l . ^ a ^ M A D R I D (España). © 
C8eM¡e<\i •On!0 fJi" iueces- Escales, jefes del Ejército, tn-
iMadríJ8' mc!mtr'a'es! obreros y Laboratorio Municipal de s 
!otr¿E^í0 infalible! Sin cocaína, atropina, ni ning«uw ^ 
'iéüdoío1 *'anĉ a? Pelií2T0,saa' se puede opmproba», 
g a un minucioBo análisis «ualitativo. 
E N E L O R B E ! ! 
P e s e t a s l o 1 0 K i o s . 
A PLAZOS.—Calzados de te-
dias clases, finfeimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
VENDO se-gundo piso derecha, 
en Reina Victoria, letra O. 
Informes: San Celedonio, nú-
mero 12. (Tienda) 
AMA do cría, leche fresca, se 
ofrece, para ori«r en cR<sa o 
fuera. Razón en esta Adminis-
tración. 
VENDO hote)l, hermosas vis-
tas, sol todo eJ día, cuarto de 
baño, jardín, ga-Uineiro, huerta, 
Peoinos, «Villa Miguelez*, i&as; 
a cinco tarde. 
MAESTRO panadero se nece-
sita, competente en Ja fabrica^ 
ción defl pa.n coirriente y de lu-
jo, oonoceldior de lois hornos 
alemianos «Telesltocar». Inútii 
presen ta rse sin buenas referen-
cias. Dirigirse a. Ja Cooperati-
va def pei'SonaJ ds Ja Sociedad 
SoJvay y Cía., en RaiTcda. 
SE ARRIENDA almacén es-
pacioso. Limón, 7. Razón Mora. 
Muelle, 32. 
ñ\ 
m i - , m i ^ m w m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, 
JUAH D E H E R R E R A , a 
EMPLEOS: Se necesita perso-
r-a muy competente corres-
pondicmcia niOircauriJ y un au-
xáfer de couitabilidad.'Se' pre-
cisa también persona muy com-
peitento piara viajaintc de im-
portan to oaisa de raaquinaria. 
Inútil sin onmejoiTaMes referen-
ciais. F. T.—Ajdlministracáón. 
C A S A B A R Q U I N 
ARCÍLLBRO, 23 
TE? WFONO NTJMEEO 18-54 
SANATORIO de aJtura «Gke-
dos La SerroiA» (Avila). Pre-
oi«g eeonósnico». Propiedad: 
ieüara viuda de Rodríguea. 
DPÍAJIPS: Martillo. S. 
^ -w «P » mm e s v V • 
Juanetes , durezas . U s e 
s in demora U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
í r u e r í a s . 1,50. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos» continuas, oistema «Bil-OO«TO>. CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Maohaqueoa para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijülo lavado pa/ra jardanee y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
ro. 
TRASPASO urge d« saJón, lian-
piabotaa, bsiena parroquia, y 
muy acreditada. Obispo Pl*w*. 
i;' Mécxios Niifiea. 
TIENE usted los zapatos ro-
bos, porque quiere. Avise al 
teléfono 13-05 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirae: Martillo, .1. 
EL MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
ALQUILO gabincite anuí e l >! a -
l-Jb con'derecho cocina, lo . más 
céntricos precio económico. In-
formes Adiministración. 
PIANO.se; desea comprar u.sa-
ro. Dirigirse: Méndez Núñez, 
6, .3.°, derecha. Fonda «La Lan-
greana». 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábríca de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Lcspacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
DESEO lailquilar buen piso o 
cha;let cuya «renta no oxooda 
de 225 pesetas raensuailes. Ba-
jo sobre Administración F. T. 
B A S C U L A S 
d e t o d o s c í ó s a s 
B a l a n z a / <i<¿ . 
r«d d proble-, 
ma del caiza-' ¡ 
do con el oiá- • 
xono de coníort y economía 
usando 
La inedia suela chic, teig;!»-
$a, iudíspegabW y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 23 al 
'•O'.rssiOíiABJd 
»W iwv«. o. l~ T 
i d publidddd 
bien hecha 
e s siernnre 
x m d i í é r a 
Consuf̂ Vd. 
o 
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SCCCIONTECflICA 
iqnr 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros, l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en el auto-
m ó v i l . 
Paseo de Pereáa, ?! (por Calderón) 
Leociones de Bachiílerat», (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en está 
Ad.mimstración. 
Por DIEZ pesetas 
caraos un 
anuncio diario, 
fijo de quince 
palabras en 
-: esta sección :-
FRANCISCO. U 
S A N T A N D E R 
que día y Aoictie ile h&ec >a uflí 
ted tO'S.er, le aoranca .eJ- pecho, 
'e ha-, ? cv upir, impidiéndioila 
• I sueño, y eil repeso y disminu-
eá estado de resistencia, 
ê UieTî rá derecho a Ja tuber-
culosis si usted ?% iconsdente 
más tiempo. EL PECTORAL 
RICIíELET te hará ¿ e ^ p a ^ 
cor radicailmient© sin obiligaiile 
a. 'dey.nv m § oicupacioneis, pues-
to que isu acción curativa pu.e-
de ©ér íeóntónniada durante ka 
boras_die tra.ban'o tomando las 
PASTILLAS RICHELET, ver-
¿(adióPa pneión iseca. En caaa 
EL PECTORAL RICPIELET 
y Pnra fuera las PASTILLAS 
RTCHELET. 
EL PECTORAL y k;3 PAS-
TILLAS RICHELET ,Se ven-
dnn. en toda.s laa farmacias y 
droguerías; ia,s p artilláis a© 
yeipden ai 1,85 da caja y oaSO 
die no en con trarias du-íjase €H 
Liid-a ail LABORATORIO R I -
CHELET. San Bartolomé, h 
San, Sebastiá©^ i , • 
D Z A R Z O G V t A w t C O U B I X - Í A M A Ñ A T C / i . 
£ 1 c u m p l e a ñ o s d e d o n R a m ó n P e l a y o , 
L a fiesta d e l d o m i n g o e n 
V a l d e c i l l a . 
F u é una verdadera l á s t i m a que la 
l luv ia pertinaz que cayó en la noche 
del sábaid'o y en la m a ñ a n a dcü do-
m i n desluciera la fiesta popular or-
ganizada para festejair el oumplo-
a ñ o s del i lus t re m a r q u é s de Valde-
ci l la . 
Sin embargo, no fué p e q u e ñ o el 
n ú m e r o de romeros que acud ió a la 
fiesta campestre que, por l a tarde, 
ee vió a n i m a d í s i m a y amenizada por 
las bandas municipal y provincial , 
enviadas al lá por eil aücallde y el pre-
sidente do l a D ipu tac ión , que quisie-
ron de este modo prestar mayor ani-
m a c i ó n a ra romer ía . 
Por la m a ñ a n a hubo en la cómo-
da mans ión dieil insigne p róoe r mon-
t a ñ é s una ampIHa recepc ión de auto-
ridades de la capitail y la provincia, 
asistiendo, entre otras, ©1 goberna-
dor c i v i l , e l ailcalUdte de Santander, 
"a'os. presidentes de l a D i p u t a c i ó n y 
de ]a C á m a r a de Comercio, el coro-
nel del regimiento de Valencia y 
muchos alcaldes de la provincia y 
personalid ades. 
Ell m a r q u é s estuvo con todos defe-
ren t í s imo , recibienldo las felicitacio-
nes que íe hicieron con motivo de su 
cuimplleafíos' a pie firme y en eQ jar-
dín de su casa. 
DcEpués obsequió a sus visitantes 
con un «.lunch», pudiendo apreciarse 
en todo momento que la sa.lnd dcil 
b e n e m é r i t o anciano es excelente y 
su e s p í n t u par t ic ipa de )a a l eg r í a 
de los primeros años . 
D o ñ a M a r í a Luisa Pelayo hizo los 
honores de j a c a s á con su amabili-
dad acostumbralcla, sa-líendo enican-
tados todos cuantos tuvieron l a di -
cha de saludar a ella y a su i lustre 
t ío . 
Fcilicitamcs a nuestro estimado co-
lega «El Can táb r i co» , que ha sabido, 
al organizar el homenaje, recoger el 
anhelo de todos los m o n t a ñ e s e s . 
L o fiesta d e l o s t o r o s . 
E l d i e s t r o C h a v e s e s t á c o n v a l e -
c i e n t e d e s u t r e m e n d a c o g i d a . 
E n Sevilla. 
S E V I L L A , 25.—Se ce lebró ayer en 
l a plaza de é s t a l a anunciada co-
r r i d a a' beneficio de l a Asoc iac ión 
ídé l a Prensa. 
Se l i d i a ron en p r imer luga r dos 
bichos de l a g a n a d e r í a de Vi l la inar -
t a y luego seis de Urqu i jo , que cum-
pl ieron. 
L'pis d o si p r i m eros fuieiton rejcvi 
neados admirablemente por Simao 
Da Veiga. 
A l segundo, embolado, lo bande-
rilioó con l a jaca, s in bridas. F u é 
m u y aplaudido. 
Belmente dió v e r ó n i c a s c hizo qui-
tes valientes, a s í como t a m b i é n fae-
nas magní f i cas .resaltando la rea l i -
zada en el cuarto. Estuvo valiente 
y bien matando. F u é ovacionado 
y orejeado. 
M á r q u e z estuvo valiente con el 
capote y las banderiillas, a r t í s t i co 
con l a mule ta y regular, con el es-
toque. ( 
MarciJal Lalanda, adornado en 
lances y quites. 
Hizo faenas buenas y estuvo bien 
matando, especialmente en el sexto. 
F u é ovacionado, orejeado y sa-
cado en hombros. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 25.-iSe ha celebrado 
3á anunciada corr ida de toros, l i -
d i á n d o s e dos bichos de Encinas, que 
cumplieroai. 
Morenito da Zaragoza estuvo re-
gu la r con el capote y la muleta, y 
desgraciado con el estoque en los 
dos bichos que le tocaron en suerte. 
A c o n t i n u a c i ó n se l i d i a ron seis 
novil los de Moreno Santa M a r í a , 
p a r a F e r m í n Esteban, Carlos Sus-
eoni y Luis Morales. 
E l pr imero de dichos diestros de-
m o s t r ó toda la tarde g ran ignoran-
cia y miedo. 
No m a t ó m á s que uno d e s p u é s de 
n n a faena miedosa, de cuatro sa-
blazos y varios intentos de desca-
bello. • 
Sussoni estuvo, en general], bien 
con el capote y regular con el p in-
cho. 
Morales, desgraciado en sus dos 
itoros. 
En Alicante. 
A L I C A N T E , 25.—.Se celebró ayer 
e l fesitiva.l t aur ino organizado por 
é l Club Magri tas , l i d i á n d o s e seis 
novil los de la g a n a d e r í a de Esco-
bar. 
CamLcerito, en su pr imero, estu-
vo bien, y lo m a t ó de u n pinchazo 
y media lagar t i jera . 
Fuentes Bejarano, d e s p u é s de una 
faena adornada con l a muleta, me-
t ido entre los pitones, l a r g ó una 
estocada de efecto r á p i d o . (Ovación 
y oreja.) 
M a r t í n Agüero puso c á t e d r a , dan-
do pases de todas las marcas. 
A l a hora de ma ta r cobró un vo-
lapié ' inmenso que hizo polvo a l b i -
cho. (Ovación y oreja.) 
Ñaño de l a Pa lma dió v e r ó n i c a s 
colosales y colocó un superior par 
d" banderillas. 
A l a hora de ma ta r apl icó dos 
pinchazos y media estocada. 
Pefpe Iglesias, bien con l a capa y 
las banderillas, valiente con l a mu-
leta y acortado hir iendo, 
•Car ra tn lá e n t u s i a s m ó al púb l i co 
con las faenas de muleta que hizo. 
DjÓ media estocada buena y unai 
¿ l i t e ra al v t lapio . (Ovación, oreja y 
se de cabeza a i cal le jón y pasando 
a l a e n f e r m e r í a . 
Gallito de Za.fra coge los trastos 
y pasa m u y valiente para un p in -
chazo hondo, a cuya sal ida es cogi-
do y volteado aparatosamente. 
Vuelve a entrar decidido y reci-
be un paletazo en el pecho, logran-
do una estocada cont rar ia que le 
vale u n a ovac ión . 
Cuarto.—Gallito de Zafra lancea 
bien y valiente cosechando muchas 
palmas. 
Brinda, desde el centro de l a pla-
za y de spués de una faena valiente 
logra una estocada desprendida que 
basta. (Ovación. ) 
« * • 
Facultades "'tiene Una h e r í l a en 
l a r eg ión g l ú t e a izquierda de pro-
nós t ico reservado. 
E l picador Broncista h a ingresa-
do í a m b ' é n en la e n f e r m e r í a con 
una her ida en el tercio superior del 
muslo derecho caJifioada de p ronós -
tico reservado. 
A ú l t i m a hora se a g r a v ó .en t a l 
forma que los m é d i c o s no permitie-
ron que fuera sacado de l a plaa^j 
teniendo necesidad de pract icar le 
una cura d o l o r o s í s i m a . 
P o r p e r M g u i r a w m r a t a . 
U n c h i c o d $ $ r e c 
salida en hombros, a s í como sus 
c o m p a ñ e r o s . ) 
E n Granada. 
GRANADA, 25.—Con media; en-
t rada se ce lebró l a cor r ida a bene-
ficio de l a Asoc iac ión de l a Prensa 
local , con seis novillos de don Fé -
l i x Suá rez , dos para el rejoneador 
Gaspar Esquerdo y cuatro para V i -
cente Bar re ra y Mar iano R o d r í g u e z , 
los cuales quedaron bien, compla-
ciendo a l respetable, especialmente 
Barrera , que tuvo u n a gran tarde. 
Debido a deficiencias de la orga-
n izac ión , l a cor r ida comenzó cua-
renta y cinco minutos m á s tarde de 
l a hora anunciajda, motivando 
j í r a n d e s protestas del púb l i co , y 
gracias a la sensatez de éste l a cosa 
no p a s ó a mayores. 
E l gobernador c i v i l impuso a Ids 
organizadores u n a m u l t a de 500 pe-
setas. 
En Guadaiajara. 
GUADALAJARA, 25.—Celebróse l a 
novi l lada de fer ia con ganado de 
Serrano, que r e su l t ó bueno. 
Chiqui to de l a Audiencia, inmen-
so toreando, banderiilleando y ma-1 
tando. Orejeado y sacado en hom-
bros. 
Curr i to de l a Cruz, m u y bien en 
todo. T a m b i é n c o r t ó oreja. 
E n Huesca. 
HUESCA, 25.—Con buena en-
t rada se l i d i a ron novillos de Herre-
ro M a n j ó n , q ü e salieron bravos y 
Tnane j ab íes . 
Curro Prieto, que actuaba de ú n i -
co matador, m u y afortunado. Cortó 
una oreja y fué sacado de la plaza 
en hombros. 
Chaves restablecido. 
V A L E N C I A , 25.—Eil valiente ma-
tador de toros Francisco T a m a r i t 
(Chaves) ha sido dado de al ta de 
l a g r a v í s i m a cornada que le c a u s ó 
u n m i u r a en las corridas de fer ia 
de Valencia. 
L a her ida eptá ya completamen-
te cicatrizada; y el diostro conva-
lece de u n a manera r á p i d a , some-
tido a u n r é g i m e n de masaje y co-
rr ientes e léc t r i cas . 
I Novillada suspendida. M A D R I D , 25—La novi l lada anun-) ciada para ayer tarde en l a plaza 
de Vista Alegre fué aus|pendida a 
| consecuencia del ma l estado del 
^piso del ruedo. 
Una alternativa. 
M A D R I D , 25.—Hoy se ha celebra-
do l a corr ida de toros suspendida 
el jueves, l i d i á n d o s e reses de Bue-
nabarba para l a a l ternat iva de Ga-
l l i t o de Zafra. 
Primero.—Grande y de peder. 
Gallito, rodUla en t ierra, le recibe 
m u y valiente, rematando con me-
dia v e r ó n i c a que se ovaciona. 
Facultades le cede los trastos y 
Gall i to comienza con dos pases ro-
d i l l a en t ier ra ; sigue con otros por 
al to y ayudados muiy valientes y 
at iza un buen pinohazo en hueso y 
media ladeada. (Ovación y pe t i c ión 
de oreja.) 
Segundo.—Facultades hace una 
faena por l a cara, d c m > ó h a n d o 
miedo', y remata con u n pindhazo y 
\ina estocada torcida. 
Tercero.—E"s m u y grande y Fa-
ni l tades TiOi quiere torearle, por l o 
que el públ ico le abuchea. 
| Re decide a torear y al seéún'dó 
t lance es cogido y volteado, t i r á u d o - [ 
u n m c & r r e a * d ? 
t r m m m i é i ó m . 
En las pr imeras horas de l a tarde 
de ayer o c u r r i ó en Pefiacastillo u n 
grave accidente del que r e su l t ó víc-
t i m a el chico de trece a ñ o s Clemen-
te Valero Sánz , h i jo de u n obrero 
encargado ele la cantera que en di-
cho pueblo poseen los s eño re s Ló-
pe? Hermanos. 
Poco d e s p u é s de comenzadas las 
faenas de l a tarde, el chico aludido 
se a p r o x i m ó a u n a m á q u i n a t r i t u -
r adora de piedra, persiguiendo a 
una r a t a que se h a b í a ocultado en-
tre su mecanismo. 
En este intento fué cogido por 
l a correa del volante que le apr i -
s ionó por el brazo izquierdo zaran-
d e á n d o l e horriblemente. 
Clemente l a n z ó grandes gri tos de 
angustia, acudiendo varios opera-
r ios que pararon l a m á q u i n a con 
toda ralpidez y prestaron los pr ime-
ros auxil ios al muchacho. 
E n un c a m i ó n fué conducido és te 
a l a Casa de Socorro, donde los mé-
dicos de guard ia s e ñ o r e s Ortiz Don 
y Velarde, con l a cooperac ión del 
practicante s eño r M a r t í n e z , le pres-
ta ron l a necesaria asistencia. 
E l pobre chico produjo a todos u n 
momento de horror . A l desenvol-
verle de una m a n t a en la que ven í a , 
a p a r e c i ó el brazo . izquierdo comple-
tamente separado del hombro. 
E l muchaciho, insensible al" pare-
cer por la fuerza de la emoción, m i -
raba a todos con ojos e^oantn.l )s. 
D e s p u é s se d ió ' cuenta de su situa-
ción y comenzó a l lo ra r de^espera-
damente, cos tando 'gran trabajo á 
los médicos ponerle en cura. 
El desventurado chico a g u a n t ó 
é s t a que fué d o l o r í s i m a , clama rulo 
por su madre. 
Clemente Valero, s u f r í á a d e m á s 
l a f rac tura de los maleó los , luxa-
ción del pie Izquierdo, con tus ión 
cor. hematoma en el ojo izquierdo 
y var ias contusiones y equimosis 
en el cuerpo. 
Su estado fué calificado de gra-
v ís imo. 
U n a vez curado, de p r imera inten-
ción y con toda clase de cuidados 
fué trasladado en una camil la ífl 
Hospi ta l de San Rafael, donde que-
dó en asistencia. 
En el terr ible suceso in tervino &1 
Juzgado correspondiente. 
A las dos de l a madrugada conti-
nuaba el desventurado chico en <el 
benéfico establecimiento en estado 
agón ico . 
HE 
L a t r a v p . i í e a l B m s ü . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
m 
P a l m a s * l h i d r o p í a -
L A S P A L M A S , 25.—A ías cuatro 
y raedia de Ja. ta.rfde .ha llegado el h i -
droplano «Havi», con el cual se i n -
t e n t a r á la t r a v e s í a al Brasi l . 
Srííió de Gibra l ta r a las nueve y 
media de la m a ñ a n a , haciendo , i'a 
t r aves í a sin novedad. 
Quedó amarado al Sur de l a i^la, 
doade s e r á remdlicado hasta el inte-
rior del puerto. 
r a n c a m e n í e | r e s u e l t o 
m a c u l t u r a l . 
Con estas suntuosas escuelás, la viíla de Ampuero exhibe público testimonio de amor a la cultura y iú 
ñala a Er>paña entera una ñuta de gíoria y de triunfo. 
H o y •tenemos que acusarnos de un 
pecado grave. Y es que nosotros que 
heonos recorrido la provincia en to-
das direcciones, escalado sus ai'turas, 
admirado sus ¡paisaies, y padecido la 
amargura de contempd'ar la miserable 
in s t a l ac ión de muchas de sus escue-
las, n ó h a b í a m o s visitado estas gira-
duadas consftruídas 'en la vi l la de 
Aimpueíro. No es fácil comprender el 
significado y ila ejemplaridad que en-
cierra un soberbio edificio de piedra 
labrada, construido en el centro de 
un pueblo, con un ró tu lo esculpido 
on su pairte asita, e n s e ñ a n d o a las 
gentes que al l í , dentro de aquellos 
muros y tras múl t ip l e s y amplios ven-
tanalles, se e s t á forjando la inteligen-
cia die u n pueblo, que ha puesto su 
amor y ipome su esperanza e n l a es-
cuela nacional. Porque id hombre, 
en su lucha oemstante con ej tiempo 
y en su 'constante afán de inmorta l i -
dad, ha mostrado siempre en. la pie-
d ra l a exp re s ión de las ideas y 
eentimientos dominantes en l a socie-
dajd y en los individuos. Los pueblos 
guerreros consitmyeron castillos, mu-
rallas, arcos de t r iunfo , puentes y 
calzadas. 
Cuando las ideas religiosas constitu-
pdaza de toros ampl ia y só l ida , con 
una iband'a de mús ica propia, de una 
capatall de provincia y cuantos ele-
mentos se precisan para eonsiderair a 
u n pueMo rico y cuiito, necesitaba 
t a m b i é n unas escuelas. Quiso cons-
t ru i r l a s y las cons t ruyó , no oomo otros 
pueblos la.s han hecho, sino COÍU el 
dinero y con, el c a r i ñ o de todos, que 
eis e l mejor iligaimento para unir las 
piedras de una escuela y asegurar su 
tr iunfo del tiempo, del medio y del 
e spac ió . 
Hizo un proyecto grandioso y em-
pezaron las obras. E l Sindicato A-grí-
coda de l a v i l la , acaso el m á s antiguo 
de l a provincia y desde luego e l m á s 
p róspe ro y mejor organizado, p i g n o r ó 
vaOorcis por valor de setenta y tan-
tas m i l pesetas que a d e l a n t ó a¿ Ayun-
tamiento, en tanto és te formalizaba 
un e m p r é s t i t o , cubierto pronto por 
el vecindario, que, si cierto que se le 
ofrecía en ello u n a colocación segui-
r á y productiva pa.ra el dinero, no lo 
es menos que acog ió el piroyecto con 
c a r i ñ o y le p r e s t ó todo su concun o. 
Pei*0' empezadas las obras en aquella 
época angustiosa para j b sociedad1, 
en que la miaño ide obra s u b í a a pre-
cio en pronorfiones fan tás t i cos , to-
yeron la cé lula v i ta l de los organis- i dos í o * cáilculos resultaban fallidos 
oíos poli'íticcs y el t i m ó n directr iz de ^ y aqué l l a s hiubieron de paralizarse 
•los pueblos l evan tó suntuosos tcm- j e n varias ocasionos hasta que una 
píos , elevadas torres y soberbias ca- ' nueva apor tac ión de recursos por 
tedrailcs. Lógico se rá , pues, pensar parte del Ayrntaimiento o del Esta-
que esta v i l la de Ampuero, que ha do p e r m i t í a ,1a construcción. ,Y Ma 
coordinado sus voluntaides y ha in - . obras oe hicierot?. 
vert ido su dinero en l a co-nstruoción | Su impor te a s c e n d i ó a muy cérea 
de este monumento a l a cultura, es í d e 300.000 pesetas, Xa m i t a d oosteada 
un pueb ió de espiri tualidad pedagó - / polr ell Estado, 'para cuya concesión 
gica bien contrastada, que, cifrando t rabaóó , con verdai'fero i n t e r é s , e i cal-
en l a escuela su futuro, s e ñ a l a a Esr jtonce? diputado don Enrique Pico, 
p a ñ a entera cual es ell eamino de su I a quien Ampuero debe una buena 
redención cu l tú ra l y de su t r iunfo del i parte de su progreso, 
t iempo. ¡ Dichosos los pueblos que sa- | La. valla se ennirgriillece hoy de po-
seer unas de las mejores escuelas de 
l a «provincia y de §er, acaso, tel 
único Ayuntamiento que en E s p a ñ a 
| piales. D í a hubo en que /as raullafl 
impuestas constituyeron una mml 
tanto fuente de ingreses paj-a el Mu-
nicipio ; hoy—<lice el alcaWe-aiiri 
die hay necesidad de multar y yo 
me eongraitulo en ello aunque vei 
disminuidos los ingresos en IIDMÍ 
cuantos cientos de pesetas. Hcmoj 
gastado mucho dineiro en enseñanza, 
pero no nos pesa. E l pueblo nece.'.'i 
taba escuelas y el Ayuntaanic-nto, ta-
c ú ' m a l figuran dos maestros donleo-J 
nardo G a ñ á n , director de la Grathia-
da, y don Juan Eainaud, de üdalliv 
ha hecho cuanto humanaonentei se h* 
podido por satisfacer aquella noces-
daidi. De cómo cumpilimos niucstro de-j 
ber en este extremo, los maestro&j 
p o d r á n infarmarle. 
Y efectivamente. Allí, en AmpuerM 
pasamos unas horas gratas rn poli 
p a ñ í a de Un nut r ido grupo de tm 
p a ñ e r o s y amigos. Todos por 
a p l a u d í a n la ac tuac ión del Ayuntv 
miento, a quien tenemos que 
deoer—decían—, en todo y para ^ 
do|, porque a ello estamos oWi^03 
m á s que por ley por afecto, adnwr»-
cdón y gra t i tud . E l día de 
fiesta e n t r e g ó 50 pesetas a cadn m ^ i 
t ro y en l a dei' L ibro , hizo donatw 
espiléndidos para l a creación de1)1 
bliotecas escolares. Proyecta la-
mente l a construcción, die esouÉÍ! 
nuevas en toldos los pueblos <l«e ] 
ben perpetuarse! Y este de Ampue-
ro que sin error puede sentarse la 
af i rmación de que ocupa e l primer 
puesto" entre ii'os Ayuntamientos de 
E s p a ñ a , con sus catorce escuelas en 
los oatorce pueblos, algunas como 
las de lia v i l l a instaladas en edificios 
dignos de una IJnivetrsidad, y todas 
e ñ buenas corrliciones hi 'y iónuns, 
merced al celo cultural del Ayunta- [ 
t iene franicameinte resueilto el pro-
el problema cultural1.,, única y oxcV.i-
irivamen^e con sais patorce 'escuelas 
narionairs, que, constituyen otros 
tantos t í t u lo s nobi í iar i^ñ para su ex-
c e l o n t í ñ m o Ayuntamiento. 
Setecientos n.iñcs crinstituven la 
necesiten y cuando otros pa' ehlos 
miento, este es un pueb ió dirrectriz, ¿ m a t r í c u l a esccllar del mismo, que con 
ar is tócrai ta de la cultura, t imón de la ,sus catorce escuelas y en tramitar- ión 
nave de E s p a ñ a . Poro más elocuen- ; l a creación de o t ra llie mfios' m Ras-
te que cuanto nosotros pudiérnimos | cón, c o n t a r í a con una escuela por 
decir en elogio de este Ayuntaanieu- cada cuarenta, y cinco n iños , prppor-
to modelo, s e r á el h is tor iar cuanto IcinmTlidad a il¿ que no . v l l e g a r á en 
ha hecho y hace en piró de la ensc- | FispafJa en 450 años por ln meros, 
fianza p ú b l i c a | ,= "Njn e » verdad quie uierece ser co-
No es remota ila época p r imi t iva de ''notrida estn obra modri'o ( V I Ayun-
esta historia ejemplar. . rtr.rairato- de ATTOP-WV).? Así lo ex.rfre-
L a v i l l a de Ampurv-o en 1916 t en í a j e á b í i m c s ni fedi-i inr .non vprdid'-'ra 
des esraelas, una de n i ñ o s y otaa de ' c-mrlaccncia ni rV-i lde don. Pedro 
ñafias, que no eran peones que lias Rniiz Oc.^io, nlt^a de t -do e.ete movi-
que otros pueblos ccmsideiian corno miento crntural, hombre entusiasta 
buenas. Los e-alonios g rand í s imos c u y de voluntad fio hienTo, cuyo nro-
un edificio viejo, pero con luz y ven- grama so isiiqtctíza en d^s T.K1nbr?s: 
t i lác ión suficiente. f ^ ^ e á é f y ^iV.uvn. rn.hKi del eu.erpo 
Y Ampuero, que cuenta ron calles y vierir del r -pí ' i i tu . : - lo d e m á s va l lc-
rbnniza.díjs a .Ja moderna, con una gando rnn'esfuerzo •pi1 truno. Y Am-r.h-
nnlesia sunt'iosa, con un cementerio ^eá que la mano do obra sub ía de pro-
digno de Genova o Vonecía , con una pie ficluionio las oiiJcuanzaa muciici-
no hacen nada o fían ens 
a iniciat ivas e instituciones Pft ,c j 
latres, este de Ampuero lo ^ 5 
pera todo de ila escuela : ' ^ 
|,Pa.ra qoié más—decimos n0S<)^ 
si en el edificio de sus esc-uel^S 
campo saificiente para toda W'- •• _ 
y en él puede ía enseñaiaz» J 
con oi'eoes todas las n e o e ñ i d ^ ^ 
puebilo? ¿g, 
Pota obra deu! A y u n t a m í ^ 
Ampuero es poco conocida y D ^ 
l a pena de ser estudiada, ^ n ^ , 
villa, debiera celebrarse u n ^ 
anual para el perfeiocionanuon ^J 
alcaldes y orienitacrion o8 ' 
mientes. [ H a y tanto q^e ai-'-' 
y tanto que admirar en ^ 
tu ra l del de Ampuero, q '^ 
poco aprovechamiento y 
desplegaran tos cursantes, V ^ 
eailir de allí con ell título 
res en adminis t rac ión n1!I'!,U.gTpO 
ii_M^^__r=^—-— nU' 
v Mteraria. diríjase ' 
la administrativa, si 
do r -ao ren íe . Conviens 
